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de mayor tamaño de España 
y el de más circulación 
de Málaga y su provincia.
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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de mosaicos Mdraalicos 
más antigua de Andalucía y de ma­
yor exportación
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José Hidalgo Bspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
táción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. .
Depósito de cemento portland y cales nidrau-
1ÍC38«
Se recomienda al público tío confunda ipis artí­
culos patentados, con otras imitaciones necnas
por algunos fabricantes, los cuales distan mucno
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. ^
Exposición Marqués de Lados, 12.
Fáorica Puerto, ?.-~MÁLAGA.
Cultivemos nuestro
El doctor Escuder se lamentaba el otro 
día, en un artículo publicado en El Mercan­
til Valenciano,de, qué Francia fuera casi sola 
á Marruecos. Decía, si no recuerdo mal, 
porque no tengo él periódico á la vista, que 
con ello padecería enormemente, recibiendo 
daño irreparable nuestro prestigio dé nación 
africanista. , , . r
¡Nación africanista la española! No lo fue 
nunca. Tuvimos w iUo tempere una tradi­
ción, la matachinésca. Nuestras leyendas de 
ía Reconquista están llenas de relatos de 
matanzas de moros. Allá iban cifras fabulo­
sas, demostrativas del íjrazo formidable de 
los guerreros que Santiago animaba con su 
intervención en los momentos críticos.
¡Guerra al moro! No parecía sino que un 
rencor ancestral nos indicaba, oscuramente 
la necesidad de pasar el Estrecho y devol­
ver, e« nombre de uña civilización que tiene 
mejores paladines, el golpe que nos agesta­
ran las tropas de Tarik.
Sí. M ientras creimos que los hombres fla­
cos y duros de la meseta central y los mo­
renos y soñadores del Mediodía podían y 
debían ser conquistadores, miramos el Afri­
ca como una liza de combates. En ella, los 
aventureros encontrarían, llegado el momen­
to, los tesoros y dominios que hallaron en 
Méjico y Perü Cortés y Rizarro. Todo era 
uno y lo mismo. ¿Qué más daba Moctezuma 
ó Atalunalpa que cualquier Muley ó Hassa- 
nix? «* *
Pero llegó el desastre, y el castillo de nai­
pes de nuestro espíritu guerrero se vino á 
tierra con estrépito.
No. Era mentira que la raza estuviese ap­
ta para conquistas nuevas. Costa dió la fór-
f m ^ ^ M c o s F n o T o f e ^ ^ ^
después de muerta. ,
El sentido común,tantos siglos ausente de 
nosotros, volvió tímido al principio, más 
confiado luego. La sensatez trazó la norma 
«de nuestra política. ¡Paz, paz, nada de sue- 
fios! Por desgracia, nuestros gobernantes, 
siguiendo á Silvela, quisieron afrancesarnos 
oara africanizár nuestra acción mediterra- 
nea. ¡Que los manes de Velisla sean propi­
cios á Maura, continuador, aunque con pru' 
dencia, de aquella orientación suicida!
Juan Español, que no se ocupa d e ja  cosa 
otíb'lica por considerarla,en sus resabios an- 
ticiuc¿:idanós, escaSa en su primera parte, 
demasiado lata en su segunda, dice que las 
wnquistasí debemos hacerlas dentro del so- 
1̂1*
Tenemos efí él una riquísima fauna de 
Raisulis que dej'iin tamañitos gl famoso ban­
dido moro. Y todos sabem os que hay por 
nuestra tierrá comarcas que aguardan in - 
tilmente al pionero de la civiluación que se 
habla de enviar á Mafruecos. ,
Policía, penetración pacifica y hasta in­
tervención armada necesitan las provincias 
-españolas. ¿Óué dirían las personas de seso 
del loco que quisiera curar la locura de su 
vecino? Pues nosotros somos los locos que
u f ls p a iE Z D x - o g i i e n a .  d e l  G L O B ODrogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quími­cos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranf|i^os.™vAguas minerales y Ortopedia. — Colores, aceites, barnices, brochas V pin­celes.—-Alcohol desnaturalizado para' barnices y quémaír.
Calle de Oompañia nwimero €0 (Puerta Uneva)
J^erfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhúm qúihquiña.T^Tintés para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
a seis reales.
CASERO
SALVAGO 14 Y 16.-ESQÜINA A GARNECERÍAS
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
Completo surtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­
g les, servilletas y toallas de hilo a precio de fábrica. Medias y calcetines con 50 0|0  de baja, 
C orsé^ de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones blancas. 
Chambras y camisas para Sra. desde !  pta.'Enaguas y bañadores. Camisas para caballero 
desde 1 75 p ta s ; de Céfiro desde, 2 ptasXalzoncilIos desde P25 ptas. en adelante. Se realizan 
2.000 pares dé brpdequines color para Caballero de 15 ptas. á  9‘50.
P a i * a  e o m p r a p  b a p a i t o  b a y . q u e  v i s i t a i *  e i s t a  c a s a  
S a l v a g o  y  1 6 . - Á 1  l a d o  d é  B 1  C a n d a d o
U m i D i N l n .í  Escopetas finas, Réwolvers de todas clases,Pistólas automáticas. Rifles Tercerolas Bastones esropetas. Bastones rewol^ers. Armas de salón y escopetas automáticas de repetición Br¿wning. -  ' ’ ■' ’ «^stones esco-
JOSE REDING.-MALAGA
S d o re s ^ ^ M P O ^ A N T & ^ ^ ^  cuchiílos de monte, navajas ,de afeitar. Tijeras para s^st7ésl*ártfcutós^
cazadores— IM P t^ A N T E : Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son garantizidas bajo todos conceptos.
O o in .p a £ lia  n.-ú,na. S S .—S B M B S A .S  á  to c ia s  p a r te s
ciñas, con los escasos recursos de que dis­
pone.
Péro la salud y la decencia exterior con ser 
fines privativos de la vida social, resultan bie­
nes fragmentarios, cuando no satisfacen nece­
sidades del espíritu, induciéndole al culto de 
las tradiciones gloriosas por el homenaje de 
gratitud á los antepasados bienhechores: este 
ejemplar educador de un centro docente, á la 
vez adecuado complemento y digno remate del 
nuevo pavimento de su patio, sería la erección 
de un monumento que exteriorizara la grata 
memoria del ilustre obispo malagueño Molina 
barios, fundador de un pingüe caudal benefi­
ciador perpétuo de la Ciudad, la Agricultura y 
Ia“Enseñanza, aunque sin un recuerdo material 
y público de parte de los beneficiados;circuns- 
tancia que, añadida á la de su ejemplaridad, 
recomienda la oportunidad dél pensamiento.
Si V. S. le cree aceptable, esta Dirección se 
permite rogarle que, honrándose al honrar los 
manes de varón tan excelso, contribuya á una 
lección práctica que borre tan involuntario ol­
vido, y con ello á la ejecución de una obra de 
tanta importancia artístipa cuanto permítala 
generosidad de los vários donantes invitados, 
en cuyos sentimientos patrióticos se confía.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Málaga 14 Agosto 1907.—El director, Ma­
nuel Carballeda.
Sr. Director de El P opular.
Nos parece muy plausible la iniciativa del 
Sr. Carballeda y. desde luego para realizarla 
puede constar con el modesto concurso de es­
te periódico. ..........................  ,,
CóIBe^aciojrespemá^ ,
IMPRESIONES
,ílna iá e  ei las coste le (larri
quiere» traer á l .a ,c o r f_ « r^ s
ver q ue, en puridad de verdad 
carse ios papeles. _
Que íps marroquíes nos civilizasen nó es­
tarla maíL Asi como asi debiam«s aprender 
mucho d a l lo s .  Han aplicado el self gover- 
nem enti relaciones con sus conciuda­
danos, y co^ esa entelequia, abstracta y 
contrato á un Rempo, que se flama poder 
público, mientra? nosotros, pobres misera­
bles, aborregado^, atraillados, faltos de in­
finidad de cosas que sobra á los marroquíes 
sufrimos, sobre los yugos legalps, otros 
extralegales, que no toleraría el ultimo an- 
gherino hamano ó chauia.
No Sr Escuder. Nada de trompa épica ni 
de clarín sonoro. Debemos renunciar á Ma­
rruecos definitivamente. ¿Que Francia hace 
de él otra Argelia? Mejor para la civilización 
y para la sífilis, que tendrá un nuevo campo 
virgen hoy de sus avances.
‘ Cultivemos nuestro jardín... Hubo un em- 
fik-ador de Roma que preferíalas lechugas 
0^  cultivaba afanoso á todas las riquezas 
de éíis dilatados dominios. Decía que le 
ofreS?n una realidad más tangible y comes­
tible cliue las victimas de sus legiones y Ibs
r e g a lo s ^  los reyes que venciera.
Tenia i^zén- Hay que cultivar las lechu- 
g a l d e ^ ^  común, cegarlas, cuidarlas
fraorosatnenfe lacas ensaladas &  bienes, “ ¡entras que de la 
ocupación del Mbgreb, ya solos, ó a  medias
conT’rancla, sólo sacaríamos- nuevas san-
gríasrvy nuevos desastres.
Sr: 'Escuder: acuérdese de las Hurdes ae id»
¿Usted íreehonradarnentej_ueten^
v S n T »  dentro de Espafia podemos obliyerguenzeVM «tishabU'gar á los I b r o s  á que abandonen sus babu­
chas y sus'jAiques y w s  a'bornoees?
‘ , FABIÁN Vidal.
Madrid.
Instituto General y TéCílico
d e  m á l a g a
Entre las reformas necesarias que esta Direc­
ción proyecta para mejorar el edificio del Ins­
tituto ocupa primer lugar la inmediata renova­
ción de su pavimento, imperativamente y de 
de c o w  demandada por la hig eney el 
otnmo obra emprendida en las galerías prin-
S e s ,  de mayor tránsito para las aulas y oti-
Hemos sálido de Barcelona unos cuantos 
amigos en él tren, á las ocho de la noche. Va­
mos hasta Sitjes,desde donde ¡íensamos volver 
á la estación anterior, á pie,para atravesar toda 
esa parte de montaña comprendida entre Sitjes 
y Castellsdefels, cuyas costas son las llamadas 
de Garra/.
Somos nueve, muchachos todos, , jóvenes 
por tanto, de espíritus ansiosos de lo anormal 
y novelero. Esta excursión-nos saca de la apa­
tía de la vida metódica urbana, dando al alma 
un impulso, y con ello á la fantasía, siempre 
henchida deldeseo hacia lo nuevo.
Por eso estamos álegres, manifestada esta 
alegría de distinto modo, según los tempera­
mentos: por los cantos y excitación física de 
unos ó por la especié de extático ensimisma 
miento, de otros, al pensar en lo que les espe­
ra que ver y Ies guarda la naturaleza con la 
cual vamos á ésíar en contacto toda la noche.
Hemos llegado después de una hora y pico 
de tren. Seguidamente vamos hasta él paseo, 
que recorremos con avidess, gozando de su bo-, 
nita y agradable situación junto al mar. La no­
che está soberbia, tan sólo la luna, en su apo­
geo; exuberante de luz, impera en un cielo 
por completo despejado, iluminándolo todo y 
retratándose voluptuosa en el mar que la recibe
tranquilo, con imperceptible cabrilleo.
Entramos en el casino, donde algunos com- 
uañeros- propónense tomar un baño y donde 
queremos estar esperando á quesea  mas tarde 
3ara ver amanetiecw eí nuevo día en plenas
costas de Garraf. .
Con algunos concurrentes bailamos sama» 
ñas: siempre bellas, con su música sencilla e 
inspirada y con el sello simbólico del baile lle­
no de interés, de sabor arcáico, tradicional.
Son las doce y por fin emprendemos la mar­
cha; damos primeramente un rodeo por el pue­
blo, admirando la majestad de la iglesia con su 
torre, resaltando sobre el ciélP y sobre el mar, 
que rompe al pie de la eseallnata que á éjla 
conduce. Entramos por las calles, todas pinto­
rescas con sus casas blancas, deslumbradoras 
con el reflejo, y lo entrecruzado de sus calle­
juelas tortuosas que forman de noche, al que 
no las conoce, un verdadero laberinto.
Pasamos por el Caa-ferrat (1) que avanza 
sobré el mar, con sus interesante? puertas ' '  
ventanas.
Después de recorrer algunas calles, típica­
mente bellas, llegamos á la carretera, donde en 
clásica taberna celebran unos obreros, en ami­
gable cena, alguna fecha para ellos memora­
ble ó íntimamente familiar: sus rostros, aunque 
con seriedad habitual, irradian alegría cente­
lleante por los ojos, con la expresión serena 
del placer satisfecho.
Nos ponemos en marcha aUínj la PálTgÍPJS 
va ascendiendo pasando junto al eeméníeriQ 
que dibuja su silueta sobre el mar, llena de
misterio y de fatalidad que entristece...
lEs tan grato vivir y poder gozar la ^ Ic e  
impresión de una noche de luna, que tanto
emoctotiaí*** , . .  jLa carretera se aeerca hacia el mar, viéndose 
desde bastante altura la M t a  situación del 
puéblo; el cuál, durmiendó yá, no da señal de 
vida m is que por las luces del casino renejadas 
sobre las aguas.
Después de un reeodo del camino desapare­
ce Sitjes, empieza el terreno á cambiar: las vi­
ñas que antes sombreaban á derecha é izquier­
da, cesan, y monte-bajo con sus múltiples cla­
ses de matas y arbustos se suceden. El aspec- 
del paisaje es adusto y severo en extremo; 
ai poco por completo queda reducida
la vegetación á pequeñas plantas,“ique á la luz 
lunar se ven cual manchones salpicados por el 
monte.
Ascendemos: las montañas ofrecen un tono 
de austeridad aplastante; los enormes escalo­
nes naturales de la sierra descienden hasta hun­
dirse en el mar: en un mar tranquilo que se ex­
tiende hasta perderse...
El cielo empieza á cubrirse de gruesos nu- 
barronés, negros, que rápidos avanzan... el 
mar,sin embargo,permanece religiosamente in­
móvil, como deseoso de ser fiel espejo de la lu­
na que, juguetona, corretea entre las nubes, 
asomándose cautelosa, ó saliendo veloz de 
recortado nimbo inundándolo todo en luz cla­
rísima... Aveces cúbrese el cielo por comple­
to, uniformemente, presagiador de tormenta.
En la obscuridad se ve de pronto, allá en al­
ta mar, un luminoso reflejo que se ensancha y 
alarga como si vital voluntad lo moviera... El 
espectáculo es sorprendente; el silencio ago­
biante hace que nuestras conversaciones ten­
gan el tono, involuntariamente, de secretas 
confidencias; es un reposo solemne interrum­
pido muy ligeramente, á veces, por lejano cho­
que de las olas...
Son las dos de la madrugada, nos sentamos 
á cenar. Estamos á grande altura: entre el mar 
y nosotros pasa la línea férrea, por donde á po­
co un tren viene de pronto á romper aquel mis­
terio con su presencia, siempre emocionante, 
de enorme reptil que se arrastra. Allá en el fon­
do rompen impacientes las oías sobre rocas ba­
ñadas sin cesar por la espuma.
Nuevamente nos ponemos en marcha; el cie­
los distintos camorantes ae nermosura meom-
^’̂ P ^ í i ^ ’̂ o r  e P Ip ^ '^ fb ^ ^  con sus
luces rojas y verdes en medio de la obscuri­
dad, encerrado entre montañas, apartado y 
solo. ,.
No nos hemos encontrado apenas nadie en 
el camino: algún carabinero misteriosamente 
arrebujado, en lo más alto, fijos sus ojos en el 
mar cumpliendo su cometido con avidez es­
crutadora, casi siempre solo, acompañado á
Hemo^ recorrido gran trecho; parte de núes 
tros compañeros, que atrás se quedaron, no 
v ie^n; sin duda el sueno rindió sus Cabezas 
qué cayeron vencidas sobre el pecho después 
de una noche de insomnio y de emociones.
Llegamos á Castellsdefels. Refrescamos sa­
lando nuestra sed; parte de nuestros amigos 
¡ornan el tren primero de la mañana con los re­
rasados que, gracias á una gran carrera, tam- 
)ién lo alcanzan, volviéndose á Barcelona en 
busca del trabajo cotidiano, 
i Quedamos cuatro íntimos, unidos algunos 
por lazos de la sangre y todos ligados por el 
entusiasmo hacia la naturaleza y á la vida in- 
lénsa.
Después de atravesar el pueblo, con restos 
de interesantes torreones pertenecientes al an­
tiguo castillo, y permanecer tranquilos bajo los 
árboles resguardándonos de un sol de Julio, 
volvemos á la carretera, donde luego de co­
mer, entramos en la estación.
Llega el convoy por fin, y tras leve gemido 
déla fiera de un tren de carga, emprendemos 
la vuelta^
Cada cual reconcentrado en sí, siente cómo 
se romjien los lazos con que la noche y la luna, 
nos ciñó á aquellas sierras tan hermosas que 
todos sentimos dejar...
Hemos llegado: el momento de la separación 
se acerca,é insensiblemente lo rehuimos; final­
mente se deshace el grupo formado bajo el 
dominio de la naturaleza, consolidado en cora­
zones jóvenes henchidos de nobles sentimien­
tos, y consagrado en una noche indescripti­
ble,*; precursora de una espléndida mañana^ de
Barcelona. ^
MALAGA EN FIES TA S
veces por un perro, teniendo el cielo inmeiiso 
sobre la cabeza y lá tierra bajo su planta solita­
ria.
En alta mar dos luces que se mueven; es un 
barco que pasa sigilosamente ante nosotros
Empieza á llover: el cielo por completo en­
toldado, arroja menuda lluvia. Un espectáculo 
sorprendente á nuestra vista se presenta con 
atrayente interés: clareo iris producido por la 
luna. Estamos en uno de los sitios más hermo­
sos de la sierra, una cañada profunda, un alto 
monte y sobre él los colores del prisma resal­
tando, con su círculo interior inundado en luz... 
Cesa la lluvia y seguimos la ruta que da vuel­
tas y más vueltas salvando barrancos y ro­
deando lomas...
La luna se ve á nuestra espalda, rojiza, en­
tre nubes, temerosas,como presagiando que en 
plazo breve vendrá quien la borre del espa- 
éio.,.
Pasamos por el puertecillo en el cual se aca­
rrea material para la construcción del muelle de 
Barcelona. . '
La carretera da una rápida vuelta y se inter­
na descendiendo. .
Es un momento sublime: estamos én aislado 
vallecillo, solitario, donde un puente atraviesa 
un torrente diminuto; contemplemos aquello: el 
cielo limpio por completo hacia el Este empie­
za á tener una luz al pronto confundible con la 
la luna; ésta,roja ya por completo,se escon­
de avergonzada tras girones de celajes,... las 
estrellas brillan con Inusitado fulgor, tacho­
nando un cielo transparente; el vienteclllo de 
la aurora traspasa los cuerpos y paraliza las 
lenguas que, mudas, contribuyen al especiante 
silencio de la naturaleza que anhelante es­
pera...
Continuamos andando impulsados por el 
deseo de ver desde alto las primeras luces del 
clarear del alba. La carretera sube avanza 
sobre el mar: un poco-más y estamos-en él pun­
to culminante y eatraUgicO. ¡Qué soberbio pa<* 
norama s e  extiende á nuestros pies! Estamos 
en el último alto escalón de la montana: una 
playa larga se desdobla hasta perderse; á la 
izquierda colinas, moduladas con toda clase 
de tonos verdeantes que renacen con el día; 
entre playa y mopte la carretera ahogada entre 
áiboles Y campos "de variado? n|atiqés¡ él iflat
B 1  b a t a l l ó n  i n f a n t i l
Hermosa y simpática en extremó resultó la 
fiesta de ayer y bien pueden estar orgullosos 
de ella sus iniciadores.
Poco antes de las cinco, la plaza, por lo que 
respecta á la parte de sombra, se encontraba 
de bote en bote, produciendo un efecto sor­
prendente los vivos y diversos colores de las 
vestiduras femeninas, pués es de advertir que 
la concurrencia de mujeres era tal que mirárá- 
se á donde se mirara, siempre había de trope­
zar la vista con rostros de incomparable be­
lleza.
Mas dejando aparte ¡oh cielos!—como dice 
el fiero Segimundo—toda impresión estética 
que daría materia á más espacio del que pode­
mos disponer y nos obligaría á requerir el léxi­
co para agotar los adjetivos encomiásticos da­
remos cuenta al lector de los detalles de la 
fiesta.
El Batallón partió de la Escuela Normal de 
Maestros, en el orden siguiente:




Teniente corone!, comandante y capitán 
áyudante, á caballo.
. Dos compañías.
La bandera y su escolta.
Dos compañías.
El médico, camilleros, municiones y el carro 
con su conductor y cantinera.
El paso del infantil batallón fué presenciado 
por multitud de gentes.
El programa fijaba las maniobras en la forma 
siguiente:
1. " Desfile y presentación del Batallón en 
columna cerrada por Compañías.
2 . ° Formación en Escalones.
3. ° Ejercicios sucesivos y aislados por las 
Compañías.
4. ° Movimientos de Carroussel.
Desfile de á cuatro,






Pasar de la masa á la columna con dis­
salpicado de barquillas pescadoras, con una 
luz ténue. viéndose, no obstante, con blancura
intensa lasjmpacipiitcs ol^s que nntes de lle­
gar rompeo sobresustoGrapaSeras.y en el ion- 
do, el cielo ligeramente nublado, teñido leve­
mente de rosa, luz que se extiende gradual por 
el firmámento!... - . ,   ̂ ,
Éspectapíes; ens|len<?io, abstraídos por todo 
aquelÍQ'' qué ños absqrbé enqrn¡en}ente, qps 
hSljgfnq? impresionedos porese mprnento deci­
sivo de lucha entfP 1§ ñPPh® V 1̂ 
flujo tan grande tienen esos insiñUte? ?pprg é!
__mol El cuerpo se adormece dulcemente, pe
sando los párpados con insistencia que al fin
Se llama a»í Í3 casa particular del conocido 
poeta y escritor, Rusiñoí,
colección de hierros antiguos fiatalaífgs; JOjapa 
recida, aunque inferior, ¿ lo que hifO ^
Segovia, Sr. Duque, cuya eeíeCPlÚn se encuentra 
hoy en el Museo Arqueológico de
vence en cambio el espíritu vuela á ocultas re­
giones transpasando los límites de lo finito y 
yolviendo á nosotros como rejuvenecido con 
lo q w h á f c í i o  dg; ié
* Ha pasado eí mónienío de éspéclación y 
vencedor el día nos convida á proseguir ñUés" 
tra interrumpida marcha. La luz va haciéndose 
más intensa y amplia, y las huertas PPfl sfis 







jg.? Pesfjle en columna de honor.
A las ciheo en punto hizo la tropa su apari­
ción en el circo taurino, siendo saludada con 
nutridos aplausos.
La marcialidad y apostura de los pequeflue- 
los fué grandemente celebrada.
El cabo de gastadores y el abanderado, dos 
Tndivíduós de los más diminutos, despertaron 
desde un principio las m,és grandes simpatías, 
comp asimismo ía secclim de ciclistas, los cua­
les máñejan las máquinas con una precisión 
y un dominio, abspiutqs,
Patallón, en eí mismo orden descrito más 
arriba, desfiló en columna cerrada por com­
pañías y seguidamente pasó á la formación por 
escalones.
Luego empezaron los ejercicios aislados y 
sucesivos por compañías.
La tergpra, mandada por el capitán Ernesto 
García y m refa de la Reguera y losjenientes
Domínguez Amoretti y los tenientes Dionisio 
Gómez Y pa, i5etojiímo-¡Úát^ losé
Jiménez Serrano^ formó el cuádro/SHa^ésífeí 
lia y una espiral. -
Todos los ejercicios fueron aplaudídísimos.
Acto continuo la escuadra de gastadores 
compuesta de los niños Juan Tort Tardá, Juan 
Jiménez Barrado, Manuel García González, 
Manuel Cortés Corpas, Antonio García Busta- 
mante, José Galacho Palacios, Antonio Bece­
rra, Rofael Osorio López, José Leiva Pérez, 
Felipe Fernández Sánchez, Miguel Natole Gar­
cía y José Bartolomé Luna, á las órdenes del 
cabo Antonio Muñoz García, hizo el manejo 
del arma y esgrima de bayoneta con tal soltu­
ra y uniformidad que fué ovacionado.
El carroussel resultó de muy bonito efecto, 
si bien los chicos sudaron él quiló córriendo á 
más y mejor.
Después del desfile de á cuatro, formación 
en dos líneas y retirada de la bandera, se re­
partió la merienda, tocándose rompan filas.
Los pequenuelos, en medio de una algara­
bía infernal, se repartieron por el ruedo, co­
miendo con apetito.
Cada caja de merienda contenía pan, queso, 
salchichón, galletas, un pastel y uvas.
Además se le dió á cada individuo una bo­
tella de gaseosa.
Mientras los soldados devoraban, la banda 
municipal salió á la arena y tocó las sevilla­
nas, que fueron bailadas con maestría por la 
cantinera Teresa Caballero y el carrero José 
Jiménez.
Los cuatro bailarines escucharon repetidas 
muestras dé'agrado.
Los jefes y oficiales, que además de los 
mencionados son Rafael Ramís Silva, teniente 
coronel; Adolfo Vázquez Tierno, comandante; 
José García Válénzuela, capitán ayudante; Jo­
sé Ortiz López, teniente ayudante; Ricardo 
Gómez Rabadán, abanderado |y Manuel Alva- 
rez Prolongo, médico, subieron á la presiden­
cia, donde fueron obsequiados.
La prestdencia, un plantel de bellezas, esta­
ba integrada por la señora doña Concepción 
García de García Herrera y señoritas Reme­
dios García, Concepción Minguet, María Isa­
bel García Roselló, Inés Prados, María Sán­
chez y Concepción Temboury.
Concluida la merienda se tocó llamada y 
tropa y los turnos infantiles ejecutaron la se­
gunda parte del programa con la misma gallar­
día y marcialidad de antes, con lo cual termi­
nó tan agradable fiesta.
El Batallón no salió formado como muchísi­
mas personas esperaban, chasqueando así á 
las que se habían situado á lo . largo del Par­
que para verlo.
Y para terminar consignamos los nombres 
de. los consumados ciclistas que forman la 
mencionada sección: son aquéllos Emilio Gar­
cía Cerón, Enrique García Cerón y Antonio, 
Adolfo y Francisco Merino Merino. «
El primero es el cabo.
F i e s t a  a n d a l u z a
Esta noche á las hueve tendrá lugar en la 
caseta del Liceo delMuellé de Heredia una 
fiesta andaluza, organizada por la junta de da­
mas de la sociedad protectora de los niños, en 
favor de la institución benéfica que sostiene.
La entrada en las verbenas del muelle de He­
redia se hará mediante un donativo de 25 cen^ 
timos por persona, exceptuando los niños me­
nores de diez años.
Para entrar en la caseta es condición indis­
pensable ser socio del mismo, exhibir billete 
de las carreras de cintas de hoy ó la invitación 
repartida para dicha fiesta.
P r o g r a u t a
El segundo concierto que en Málaga hade 
celebrar el Centro Filarmónico Cordobés 
Eduardo Lucena» se ajustará al siguiente pro­
grama:
Primera parte
1. ° La Tuna.—Pasacalle.—E. Lucena.
2. ° A Córdoba.—Jota (coro y orquesta.)— 
M. León.
3. ® Pique Eame.—Overtura.—Suppé.
4. ° El ganadero.-Barcarola, á solo de te­
nor, coro y orquesta.—M. León.
Segunda parte
La Aurora (orfeón.)—Reventos. 
Fantasía de Coppelia.—Leo Delibes, 
Barcarola para tenor.—E. Lucena. 
Tercera parte
Sardana de la ópera Garin.—Bretón.
La maquinista, (ópera y orquesta.)—
fuente, don Carlos Cárranqué, dó.u Antonio 
García, doa Juan. Conesa .y don José García.
El jurado lo componen don Gonzalo Bértfgr-' 
bol, don Alfredo Gambell y don Luis Souvi- 
rón;la comisión de recibo don Carlos Jiménez, 
don jaetnto Reboul, don José Gorria, don Fer­
nando Jinénez, don Rogelio Oliva y don José 
Blasco Alarcón; la de pescante, don Jaime Vi- 
daurreta, don Rodrigo Garret y don Salvador 
Postigo y la presidencia, la Sra. de Petersen y 
Srtas. Ahita Loring, María Pérez de Guzmán, 
Carmen Blasco, Maria Luisa Moreno, María 
Alvarez y Rosario Segalerva.
Dos bandas de música amenizarán el espec­
táculo. •
J L o s  f e s t e j o s  d e  m a ñ a n a
Á las nueve de la mañana en el local de la 
Escuela Superior de Comercio, ealle de Juan 
J. Relosilla, núm. 24, se inaugurará la Exposi­
ción de labores de de la mujer y trabajos 
manuales organizada por la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País.
La Exposición estará abierta diariamente de 
uueve á doce de la mañana hasta el día 8 de 
Septiembre, siendo la entrada gratuita y pú­
blica, excepto los miércoles y viernes, que se 
entrará por invitación.
Oportunamente se anunciará el día de la 
distribución de premios á los expositores.
A las cuatro y media de la tarde en la Plaza 
de Toros, segunda preseritación del batallón 
infantil.
De nueve á doce de la noche tendrá lugar la 
segunda velada de luz eléntricg en.Ia_MaroeAi»-
JOBOiS Pilos lE OLll
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“LA A«
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E sc r ito r io  M en d iv il 5 
TELEFONO 210 MALAGA
AYUNTAMIENTO
ren nueva'vida: los términos se alman y empifi' 
zan á percibirse los detalles... Pasamos por
aiguna‘s casas de campo, aún durmientes, y 
emprendemos una carretera recta, igual, bor­
deada de eucaliptos que se extiende indefinida 
hasta perderse; el sol velado levemente sale, 
exhifjjgrañfg jojizo y lleno de juvenil hermo­
sura, ‘
José Bravo Peña, Miguel Miuguet Cabello 
Evaristo Minguet Cabello, maniobró en primer 




segunda, al mando del capitán José Ra- 
rais dé bilva y tenientes Rafael Jiménez Cázor- 
lá, Cristóbal Esteban Torreblanca ;
García, practicó el manejo del arma.
La cuarta, su capitán Miguel Alonso Her­
nández y sus tenientes José Lunq Jiíader, Erni- 
lio Hernández Ardila y fledro Morales,efectuó 
la instrucción en orden abierto.




3 ° Benle de Pondeval.—M. León.
4.° Jota de la ópera La Dolores en la que 
tomará parte un tenor, barítono, cuerpo de 
baile, coro y orquesta.—Bretón.
L o s  f e s t e j o s  d e  ñ o y  
A las cuatro de la tarde se verificará en la 
Plaza de toros, las carrerras de caballos y ca- 
rrussell que ha organizado la Sociedad Hípica 
Malagueña en berfefleio de la Gota de leche.
Para dar mayor variedad al espectáculo se 
rán lidiados,banderilleados y muertosá estoque 
dos novillos por los aficionados que á renglón 
segundo mencionamos:
Espadas: Doq Francisco Barrionuevo y don 
Enfnel Gómez,
Picadores: Don Eugenio Santamaría y don 
Felipe González.
Banderilleros: Don Ignacio Saodovaí y don 
y Joaquín Feliciano de las Heras, acompañados de los 
profesionales Antonio Garrido y Juan Lara.
Los carreristas son: Don Félix Alvarez, dph, 
Félix Torres, don José Cordonié^  ̂dpu Manuel 
Jiménez, don Federico ^ouvirén, don Joaquín 
Campos, don Francisco Ledesma, don Rafael 
Lachámbre, don José Ramos, don Antonio La-
L a  se s ió n  de  a y e r
A las tres de la tarde celebró ayer sesión de 
segunda convocatoria el Exemo. Ayuntamien­
to, bajo la presidencia del alcalde don Eduar­
do Torres Roybón.
L o s  q u e  a s is te n
Asisten á cabildo los señores Sánchez-Pas- 
tor, Ponce de León, Luque Villalba, Calafat 
Jiménez, Falgueras Ozaeta, Rivero Ruiz, Be- 
nítez Gutiérrez, Segalerva Spottorno, Rodrí­
guez Martos, Peñas Sánchez, Ruiz Alé y Sou- 
virón Rubio.
A c ta
Leída el acta de la anterior, se aprueba por 
unanimidad.
U n in c id e n te
Antes de entrar en la orden del día, se pro­
movió un regular escándalo, convirtiéndose la 
sala capitular en un herradero.
El origen de la algarada fué, según pudimos 
J traslucir,1a orden que diera el señor alcalde en 
el cabildo anterior relativa á que acudiera al 
salón el comamdante de la guardia municipal. 
Como en el momento de darse esta orden 
or la presidencia se hallaba en el uso de la 
alabra el señor Sánchez-Pastor, éste entendió 
que se pretendía coartar sus derechos y por 
ello protesta hoy enérgicamente.
Intervienen en el debate los señores Naranjo, 
Rivero, Calafat, Benítez Gutiérrez y Rodríguez 
Martos.
Este aclara lo ocurrido, diciendo que al or­
denar el señor alcalde la presentación en la 
sala capitular del Sr. Pedraza, fué para que 
inpidiera que el público continuara fumando.
El Sr. Naranjo, haciendo alardes de demo­
cracia, dice que, si al público se le prohíbe fu­
mar .tampoco deben hacerlo los señores ediles.
El Sr. Benítez Gutiérrez asegura que los con­
cejales y el público no se encuentran en el mis­
mo caso.
Discutido suficientemente el mportantisimo 
asunto, se da por satisfecho el Sr. Sánchez- 
Pastor, entrándose en la orden del día.
E l b a rr id o
El alcalde pone en conocimiento del cabildo 
gaberse verificado la subasta del barrido de 
las calles, expresando sus dudas acerca del 
cumplimiento del contrato, pues la cantidad 
ofrecida, 25.000 pesetas, parece ridicula por su 
insignificancia.
Propone el señor Sánchez-Pastor, y así se 
se acuerda,dejar el asunto sobre la mesa hasta 
el próximo cabildo,en que dicho señor presen­
tará una moción acerca del particular. 
A su n to s  de oñcio
Ley suprimiendo el impuesto sobre los vinos 
desde l.'^de Enero próximo venidero.
A la comisión de Hacienda.
Otra reformando la ley electoral vigente.
A la comisión electoral.
Comunicación del Exemo. Sr. Gobernador 
civil, relativa á la ampliación del Cementerio 
de San Miguel.
Enterado.
Otra del Sr. Director del Instituto General y 
Técnico sobre creación de una estáíua al i!us- 
trejvelado don José de Molina Lario.
Se acuerda conceder una cantidad decorosa 
que se consignará en el próximo presupuesto.
Nota de las obras ejecutadas por adminisíra- 
eión en la semana última,
Al Botetin.
i
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MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M o l i n a  L a r i o s  y  B o l s a
Pídanse en Restaurants y  tiendas
Partes producidos por la Guardia Municipal 
de daños causados en la vía pública.
No hubo.
P rem io
El alcalde da cuenta de una comunicación 
déla Sociedad de Carreras de Cintas, intere­
sando se conceda por el Ayuntamiento un pre­
mio para las que han de celebrarse.
Así se acuerda.
S o lic itudes 
De la Junta llamada de Defensa, relacionada 
con los arbitrios de canalones y alcantarillas, 
De varios propietarios y vecinos, reclaman­
do por las diferencias que les exige el contra- 
tistadelarbitriodealcantarill^s..
Estos dos asuntos se tratan á la par.
El Sr. Luque pide pasen á lá comisión Jü; 
rídica.
El Sr. Sánchez Pasto? solicita, por el con­
trario, que se desestimen de plano arabas soli­
citudes.
Intervienen varios señores, sobrevienen las 
votaciones y quedan desechadas ambas soli 
tudes.
! De don Manuel Rivera, que solicita estable­
cer un café nevería en el Parque.
Desestimada.
Las restantes solicitudes de la orden del día 
pasaron á las respectivas comisiones. 
In fo rm es de com isiones 
De la de Hacienda,en instancia de don Félix 
Jiménez, que pide se le facilite una suma para 
emprender su viaje á América.
Acordado.
De la de Ornato, en instancia de don Fran­
cisco de las Peñas, que pide.antorización para 
ejecutar ciertas obras en ía Casa íiufíi. 22, Alâ  
meda de Colón.
la álinéációñ y rasañíé senáraüaS'aiarTíasOif- 
mero 14,calle de Beatas.
Idem.
De la misma, en solicitud de don Carlos 
Aguirre, para la reconstrucción de parte de la 
fachada de la casa número 11, calle dé Hines- 
trosa.
De la misma, relativa á la ejecución de cier­
tas mejoras en la Plaza de Riego.
Idem.
Vuelve el informe á la comisión.
E! señor Ponce aboga porque desde luego 
vaya á la mencionada plaza la banda munida 
pal una vez á la semana, como piden aquellos 
vecinos.
De la de Hacienda, en moción de varios se­
ñores Concejales, que proponen se conceda 
derecho á quinquenios á los Capellanes de los 
Cementerios de S. Miguel y S. Rafael. 
Aprobado.
De la misma, en jnsíancia de don José Lópéz  ̂
Marín, que solicita aumento de sueldo;
Queda sobre la mesa.
De la misma, en instancia del párroco de San 
Felipe, que solicita un auxilio pecuniario para 
la construcción de una campana.
Aprobado.
De la misma, en instancia de don Salvador 
Gallego Ruiz, pidiendo un socorro.
Se aprueba
M ociones
De varios Sres. Concejales, relacionada con 
la conservación de la salud pública, i
Se deja sobre la mesa. - 
Del señor teniente de Alcalde don Juan Be- 
nítez Gutiérrez, referente al servicio de los 
Tranvías de esta ciudad.
El fondo de la moción lo constituyen tres ar
que tanto y tan bien conocía el carácter, aptitudes; 
é idiosincrasia de cada una de sus tres hijas, esfor­
zábase en analizarlas de nuevo... .
Mucho confiaba en la mayor, que á una inteli­
gencia despejada, unía vastos conocimientos en 
mwúxos ramos del saber humano (asi pensaba él); 
Había terminado brillantemente la cafrera deMaes 
tra normal, y devoraba cuantos libros caían en sú­
manos, asimilándose sus enseñanzas de una ma­
nera prodigiosa .. ¡No, loque es eso!... Para su 
edad era, verdaderamente, aquella muchacha un 
mostruoso de sabiduría...
Elisa, en cabio, habíase declarado enemiga irre­
conciliable de los libros; no sabia palotada de his­
toria, ni de geografía, ni de matemáticas; en sus 
escritos campeSian los más estupendos disparates 
ortográficos; pero ¿quién la aventajaba en gracia, 
en talento naturab en travesura, en inventiva? Te­
nía imán para los hombres; los muchachos se pi­
rraban por hablar cotí ella, ansiosos de disfrutar 
su conversación de inagotable amenidad, pues Eli- 
sita era capaz de dar cuerda á diez á un tiempo, 
teniendo siempre á punto un argumento feliz ó 
una respuesta atinada.
• Lá pequeña, Herminia, reconocía él que era algo 
bobaíicona y de cortos alcances...; pero el bueno 
de don Domingo consolábase suponiendo que que­
darla/aera de concurso  ̂ dada su edad casi infantil. 
No había'que pensar én eso.
Amaneció el gran día, y ni el padre asistió á la 
oficina, ni las hijas hicieron' otra cósa qué volcar 
baúles, y  revolver cajones en busca de trapos, cin­
tas y moños cort que engalanar sus gentiles figu- 
ritás... ¡Como si necesitaran el concurso de aque­
llos pobres atavíos para estar seductoras!
k  eso de las cuatro apareció el esperado don 
Juan; habla venido en un magnifico automóvil eléc­
trico, despertando la curiosidad de los vecinos con 
repetidos'trompefazos de bocina.
Fué una entrada triunfal la del pretendiente... 
¿Y cómo no, si lo primero que hizo fué poner ante 
los admirados ojos de las niñas un collar de perlas, 
de purísimo oriente, que vallan un Potosí? Estaba 
destinada aquella joya á lucir en el cuello de la ele­
gida, después del convenido exámen.
Don Juan, fiel á su lema favorito de que... time 
/s moaey (el tiempo es oro), indicó á su amigo que 
hadan mal en perderlo ideando nuevas fórmulas 
de alabanza á su generosidad, y que convenía pro­
ceder cuanto antes á efectuar las reservadas confe­
rencias.
Así se hizo, y' minutos después estaba el miliq- 
nario frerite á frente de María, ambos solos en lin 
gabiíiéííto.
—¿Va usted á formular algunas preguntas?—di- 
Jo eH&.' ' " ■
-U na sola.:
—Diga usted. ,  ̂"
---- ¿Qué es un lúaridó? , ,
—El varón legal de la hembra. Ambos, unidos, 
constituyen la pareja llamada matrimonio, ora sé 
consideré éste como un contrato bilateral civil, 
ora como un Sacramento. San Pablo lo denominó 
Sacrameniiim.magnum, y Dios, al bendecir á nues­
tros primeros padres, dijor Cresciti et multipUcami- 
nl, et replete terram.et subjiciteeam...
—Pero el marido..,
•^El maridó és lo contrario del célibe, el cual 
arrástra sq existéncia fuera de lá órbita de la feli­
cidad doméstica... Se Há'dicho, con razón, -que el 
matrimonió eá la argattiása-que sujeta lá piedra del 
edificio social. El Aa//na dél Génesis Brahmánico, 
si nos remontátoios á los Vedas...
Don Juan no quiso remontarse tanto, y horrori­
zado ante tan;exeelsa sabiduría (pues él buscaba 
otra ,cosa), salió del gabinete precedido de María, 
mustia, desolada y... sin el collar de perlas.,
- Se guardó bien, don Domingo de interrogar, in­
discretamente á su aípigo y á su hija, y pasó la ser 
gunda ai gabinete.
—Vamos á ver, joven. ¿Qué es un marido?—pre­
guntó don Juan á boca de jarró, en cuanto se vió á 
solas con ella.
Sin vacilar contestó Elisita:
—Llámase marido al novio que obtiene el asceur 
so inmediato. Él novio viene á ser como un melón 
sin calar; el marido es un mfelón abierto, que unas 
Veces resulta pepino y otraá... pasado.
—¡Caracoles, lo que sabe la niña!—pensó don 
Juan levantándose.-
Salió también sin el coílar, y elpobre don Do­
mingo, perplejo, descorazonado y de malísimo hu­
mor, llamó aparte á su amigo.
-^Pero, ¿es posible—le dijo—que ninguna de las 
dqs te haya parecido digna de..;?
Ambasme
más que la mujer,-y no viceversa... En fin, aún 
queda por examinar la pequeña...
—¿Herminita? ¡Pero si es una criatura!
—̂ No importa.
—Casi podrías ser su abuelo.,
Pues esa... ó ninguna. Tu dirás.
riación, continuando el enfermo en el mismo 
estado de gravedad.
—Ayer marchó á su excursión veraniega, el 
capitán general de Madrid, señor Villar y Vi- 
ilate.
Durante su ausencia se ha encargado del 
mando de dicha capitanía el general de divi­
sión don Angel Aznar.
—Con motivo de los presentes festejos, ha 
dispuesto el Sr. Gobernador Militar, que se 
conceda permiso, por los Jefes de cuerpos, á 
aquellos individuos que por su conducta sean 
acreedores.
Asimismo se ha dispuesto que durante el 
período de fiestas se redoble el servicio de 
vigilancia, nombrándose por cada cuerpo dos 
oficiales de dicho servicio.
—Han sido destinados al Regimiento de! 
Serrallo y Batallón Disciplinario de Melillá,; 
respectivamente, los primeros tenientes don 
JoséZavala Valdés y don José Sánchez Prast.
—Ha regresado, de Estepona, donde fué á 
desempeñar una comisión del servicio, el te­
niente coronel de Ingenieros, Jefe de esta Co- 
rnandancia, don Félix Giraldez Campos.
Servido, para hoy
Parada: Borbón.
Visitado Hospitál y provisiones: Borbón, 
cuarto capitán.
Talla en la Comisión Mixta de reclutamiento 
á las 14, tres sargentos de Borbón.
de
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1 Botella 3(4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos. 
1 arroba » » 6 pesetas.
Vinos de todas dases. Servido á domidlio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
N oticias loca les
Goberaadoii'.—Espérase dé^tro de breves 
días la llegada á M ál^a del Gobernador civil 
de Córdoba, don Manuel Cáno y thieto,
B a ríto n o .—AI objeto de pasar^brta tem­
porada al lado de su familia,ha llegado á Má4 
laga el barítono de ópera don Félix Revéllo.
O posiciones.—En el salón de actos del 
Hospital civil darán principio está tarde á tós 
seis los ejercicios de oposición á dos plazas 
de médicos supernumerarios del mencionado 
establecimiento benéfico. •
De m iñ as .—Don Bartolomé Morera Ba 
rragán, vecino de Estepona, ha presentado so­
licitud pidiendo Veinticuátró pertenencias para 
una mina de plomo con. el nombre de *Cara- 
poamor,» sita en el paraje Los Bancales, tér­
mino de Benalaüría.
D em ente .—Se ha dispuesto el ingreso en 
el Maqieomip del demente Francisca Llamas.
Que se  abone.—Dqña Rafaela Garin, viu-- 
da de don Juan Tellez, médico titular que fué 
de varios pueblos de la provincia, ha dirigido 
una solicitud al Gobernador civil interesando 
bfdéhe á los respectivos alcaldes abonen los 
haberes que adeudaban á su esposo.
P e rio d is ta ,—Se encuentra en Málága, des­
de ayer, el jovén abogado y distinguido redac­
tor del diario granadino La Publicidad; don 
Fernando Gómez Castilla.
Viene comisionado por tan importante pe­
riódico, con el encargo de enviarle todos los. 
días una crónica de nuestros actuales festejos, 
para después recopilarlas en un libro, que po- 
i r á  servir á los amantes de Málaga para divúl- 
gar las excelencias de las renombradas fiestas 
que en Agosto se celebrarán én esta pobla­
ción.



























su inserción en dicho libro, que se titiíMá 
Málága enfiestas. ^
Arabios estimables señores' tuvieron ayer la 
dignación de visitar nuestras oficinas, lo qáe 
nos óefmítié hacerles toda clase de ofrecimieii-
pigo qúe... puedes hacerle esa pregunta en-1 tos que ahora hemos de reiterar.
diablada. I Celebrarehibs que la estancia en nuestra po-
; bladióri íes sea grata.
P o s ta le s  con m ú sica .—Ha sido tan gran? 
de el éxito que ha obtenido la preciosa colee
—Ahora mismo.
Entró Hei'inM’ita en el gabinete y detrás don Juan. 
Sentóse la polluela, confusa, encendida como 
uria amapola, sin atreverse á afrontar las miradas 
del terrible preguntante,que observaba complacido 
su turbación y sobresalto. Y por tercera vez pre-̂  
guato:
—Sepamos, niña: ¿Qué es un marido?
Fuese azoramiento, vergüenza ó falta de recuf- 
sos.intelecíuales,: no supo Herminia al pronto qué 
coníestár, y  movíase desazonada en la silla, ha­
ciendo monísimos gestos que encalabrinábán al 
viejo verde... Sólo después de repetir dos veces 
más la pregunta  ̂cóíitéstó la niña eon̂  voz- balbu­
ciente: , , ‘ :
—Un marido es... es un señor casado... que... 
lleva á su mujer del brazo por la calle y hacen visi­
tas junto§. ,
Don juán tomó irimédiatamente lavaliosa alhaja, 
adorno con ella el nevado cueJlo de la preciosa 
doncelfita, y ambos salieron del gabinete asidos de 
la mano: ella espléndida y triunfadora, rebosando 
él de alegría y satisfacción.
' ' ni.
Dos meses después, instalado el nuevo matrímó- 
iiio en un hermoso hotel de la Castellana, dijo don 
Juan á su joven esposa:
 ̂ Escucha, vida mía; yo te elegí porque me 
encanto tu inocencia. ; Queríá disfrutar 4a-dicha 
inefable de descorrer ánte tus ójós él velo de 
lo desconocidó, ser tu maestro en ciarte de amar... 
Un marido nO es eso que me dijiste; ahora eres yá 
mi mujer, desde esta mañana, y puedes y debes 
saberlo que es un marido. Un marido es el ho'm-
ción de tarjeías-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M.^ Francés, 
qué por cuárta véz hemos recibido nueva re-
Las escandalosas quedaron detenidas en la 
prevención de la Aduana.
C om isión c o o p e ra d o ra  del A y u n ta ­
miento para la extinción de laimendicidad ca^ 
llejera:^
(Relación de süscripfores por cuota mensual) 
(Continuación)
Sra. Viuda de Ferrer....................
Sres, Andreus Hermanos. , . .
Don José Ruiz Márquez. . .. .
Sres. Gutiérrez y Pinteño. . . .
» De Pablo Hermanos. . . .
Don José Romero Val le. . . .  . 
j> Manuel Escamilia...................
> Pedro A. Gamboa. . . . .
» Ramón García Hidalgo. . .
» Miguel López Pelegrín. . .
» José Somodevilla. . . .  .
José'Casini Lagos, . . . .
, >i Francisco Gea Laca!. . . .
' » Manuel Bosch Calvache. . ^
, > Emilio Rodríguez Casquero. .
Miguel Escudero Pastor... . 
o» Rafael Ruiz Valle. . . , .
Miguel Ramos. . . , . v.
> Jorge M. Lindel!. . . . ,
> Emilio García Vázquez, . i 
». Manuel Recio Rosado. . .
> Manuel Diaz Soto. . . . .
» Antonio Trigueros..................
» Tomás Trigueros. . . . .
* Juan López Rodríguez. . .
(Continuará)
! V is ita  de in sp e c c ió n ,-E l presidente de _ 
la Junta local de Reformas Sociales,, ̂ r. Torres | 
Roybón,dirigió ayer uh’oficio al Director de la \ 
casa de socorro del distrito de la Alameda, se-i 
ñor Sola, para que gire una vjsita de inspec-1. 
ción á los talleres del ferrocarril é informe so-f 
bre las condiciones higiénicas de aquéllos, 
r P is to la .—Por carecer de licencia ha Ínter- f 
venido la guardia civil una pistola á José Gon- i «§ 
zátez Gómez, siendo libertado por acreditar 
su pérsohaiidád. ■
A cciden te .—La compañía de'los ferroca-[®* 
rriles andaluces com unicó'ayer'ai Gobierno ] 
|iiyil/:l,,gccidén.taz deLicabaje. -sufrida por el j 
Ó.brero Mariuel Bl,anca Huertas,, . ¡ ,
|||B 1  Gñáaájftínp;. batato de encajes 
y tiras bordadas por piézás y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneses á la.mitad de su 
valor. Mtiro de Puerta Nüéva, ,3.
F á l í i ? i0 'a  d e  J a o r m ^ s  
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Pespacho Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
d e  B o ñ - F , C a® tá»o  Ma(i?tiii<
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
uúmero 2.
Ciura ©I estó m ag o  é intestinos el 
Estonmcal de Saiz de Carlos. :
■ A .  B i á z
Es el fabricante de íacam a de Campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente-al águila.
V inos de  M álag a .-B o d eg a  de Crianza 
con soleras, finas. Casa establecida en 1877 
Viuda de José Sureda é, Hijos, Escritorio 
Straclian esquifia á la de Lariós. .
' . :d ab c !ia© ¡s . ■ ^
Para jabones en la Droguería Modelo.
Vea usted el surtido; lós hay de muchas 
clases y á todos precios, siempre más barato 
que nadie:
Jabón Geráneo. JabónFloral. -
Jabón Duquesita. Jabón Violeta Azul,
pbón  AIí-Beyv Jabón Blanco y Negro.
Todos en cajas de tres pastillas.
En nuestro número de.ínaña.na continüare- 
mos detallando las clases que sé ófréeen.
Despacho de Vinos de Valdepeñas unto y
Qran>0foaia de precios. CaHe San Juan de Dios,^26
Don Eduardo D i# , dueño de este estáblecifuíe lito; en combinación de w  acréditadp, ,-co^hero 
vinas tintos de Valdepeñas han acordado paradíh’los á conocer al púbkco de Malaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tiiitQ legitimo, Rtas. 6 . 
Ít2 id. id. id'. id. »
ll4 id. id. id. id. . »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3i4 de litro. . . . »





. Á  arb. de Valdepeñas Blanco. 
H2 íd. Id. :id. .
Il4 id. íiú. id; ,
Un litro id. id'. .






cali® San Jnjan de D ios, 2 6
NOTA.—También hay~en dicha casa Vinagre legítimo de' uvá Ü 3 pesetas arróba.-Ünlitro Ü‘25 
céntiinos.-Con casco 0 3̂5 Idem. ,  ̂  ̂ u .r V '4
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al qué demuestre con certificado da análisis expedido por el. Laboratorio Munfei- 
,pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. _ .
Para comodidad, del público hay una sucursal. died inismQ dueño en-calle Capachinos nuny. 5, .
y
SU O K S Ó B B S . B B  A . M O N TA R U O N
FABRICA DE PIANOS
Almacén de música é instrnmesitos
Gran_surtido en pianos y armoniums de los m ás. acreditados constructores españoles y extranjero^. 
—Instrumentos músicos de tddas clases.—Aecesdrios y cuerdas^para toda clase de instrirmentos."’ 
Sucursales en Sevilla, Sierpfes 65. Granada,- Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe .12. •
 ̂ V e n ta  a l co n tád o  y  á  p lazo s . C o m p o s tu ra s  y  re p a ra c io n e s  ;
ALIIAGEHES DE U  L U V £ „ sa=2
, M a r q u é s 'd e  L a r i o s  6
don motivo de las reformas que se.están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local de la calle Liborio García n.° 12, se 
realizan á precios de Fábrica gfátídes’éxistencias en artículos de.C am isería, F eiv  
fu m e ría , B Lsuteria, M eta l B lanco, A rm a s , Ju g u e te s , L oza , C ris ta l, 
O bjetos p a ra  re g a la s ; d e . T o cad o r, P a p e le r ía , S o m b rilla s , BaStoneat,, 
A b an icos y  o tro s  que  por.su diversidad se hace imposible'enumerar', sal'dándo' 
á :1a vez ptíosimuchos á la mitad y menos de su verdadero gósíq.
La distinguida clientela y el público en general se cppvencerá'ñ dé las positivas
artículos nécesitéñ, Visitando dichos Al-veníájas con que pueden adquirir cuantos  
macenes.
NC)TA: Esiá tealización terminará una vez trasladados los artículos de Férréte- 
ría, y hecha tónueva reforma del Bazar.
■ " P r e c í p F l i d i ! , V - V ■
; ; ALMACENES' DE. “LA.XIAVE, J
mmáismKPiievesaádm - -   ̂ ' ' ........
U i r a i i ^ d e s '  r e f o v m a s
Elixir
S o s a ,  ' i a s ' -  . q . 'o . e lia n , ■üá.ecíb.o
^ zi la  an tig^ n a
■ D R .
3 & 'o 1 : o g r r a f ' I a
LUCEÜA
C a lle  d e € o m p á ñ ta 9 6  y  8
JSÍLieva ggieHa con todos los a M  í
E n aparatos, lo m ejor y  más nuevo p a ra  el mejor perfecciónámiéñto' dé l’ds 
trabajos. ’
: Sé ré tra fá ;p p f todos los procedim ientos conocidos ^  
j?re,cios desde lo más b ara to  á lo mási superior, ,
V isitar la  Exposición de esta  casay ab ie rta  todos los días. . ,
6 . : y '
Fretóe á la Fariacia de Canales
M A I i A C I A
1.766 cupones de la Deuda amortizable al 5 




la cárcel Ana Bautista Ro- 
drigiiez, por desobedecer é insultar a l Juez 
hiunicipal del pueblo, ai. juez
de iiáceúdio.—Han sido denun­
ciados al Juzgado municipal de Montejaque 
i S U f  Francisco Morales Naranjo, José 
y Juan Éscalaníe Gómez, au-̂  
toldes ,del incendio casual, Ocurrido en el sitio 
denominado Los LabradiíIos,de aquel término 
y propiedad de Pedro Calle Óreliana ^
mesá paraatejider á los muchô s “pedido^ qué la noche del
se ños hacen, y hegips eonseguidp nueva pfó: oue DÍsíf¿n í?"J^^^s
padre dél soldado Pedro Ripoll Soler.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
el padrón, del impuesto, de cédulas personales 
del pueblo de; GÓín.  ̂ 4 ;
El ministerio, de la  ̂Guerra h a  otorgado el 
retiro a! primer teniente movilizado don Fran­
cisco López,Pérez,:Con; 84)37 pesetas men­
suales. . ,;
Fábrica dé Platería
R s p e é i a l l i ^ a ^  jssn  eád 'ex a 's is r 
d ,© 'p la í l : a y
Alientos jdpjetoctfg^plata
.̂  Compra, pagando” altóV '1
y alhajas antiguas. ’  ^ ’
®>®P®'r9'Ción de r e lp jé s  eóii go-fantíá''
^ T O N I O  P A É m
' F á s i c a s
V e n ta 'a l  p o r- 'm en o r'-■ '-"''I
: , ;: Compañía 29 ,y  81; ) '
L os É xtr^ n ieñ os
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15-de 
Agosto, y solo conib regalo á los suscripíores 
y lectores de EL P opular.
^uba^ta.~nÉi día 2 de Octubre próximós se 
celebrará en el ministerio de Fomento la su^ 
basta para contratar las obras de los trozos 3 ® 
y 4.° de la carretera de tercer orden de Palma 
del Río á la de Ma.drid á: Cádiz por La Campa­
na, á la que servirá de tipo doscientas quince
mil noyecientas diez y nueve pesetas eoñ se­
senta céntimos.
La guardia ciyi! practica diligencias para el 
rescate de las caballerías. ^
E e c lu ta  c á p tu ra d o .-E ñ  Goirjáres ha P're
tículos que el señor Benítez desea se agreguen ¡bre á quien ella, la mujer, debe todo amor, en el 
al reglamento del servicio de tranvías y que en l^iial.condesa toda felicidad... Su sólo recuerdo 
extracto son: ¡ausénte é!, debe producirla emoción deliciosa..!
1 Que cuando los coches,por falta de co-1 - boni to es esol—interrum- 
rríente, sufran interrupciones en la marcha, se ¡ H®rmmia.—¡Si paróce que me ha adivinado 
devuelva á los viajeros el importe total del bi­
llete que abonara, sea cualquiera el recorrido 
que haya hecho.
2°  Que todo viajero tendrá derecho á pedir 
que se abran las ventanas superiores, mas para
¡usted!
—No me trates de usted.
—Bueno, pues... tu.
—Es para ella el hombre más amable,—prosiguió 
donjuán,: el más hermoso, el ídolo de sus sue­
ños...
bajarlas se necesitará el asentimiento de todOs 
los que ocupen el coche.
3.° Que para que el público pueda conocer 
la dirección de los coches lleven éstos el farol 
delantero con cristales de diversos colores.
Además en los postes que indican paradas 
se coloquen luces de noche.
Se aprueba la moción.
L a  e scu e la  g ra d u a d a
El señor Benítez propone se ínstale la Es­
cuela graduada en la casa de la calle de Casa- 
palma donde antiguamente estuvieron las ofi-1 
ciñas de Correos, casa tan ampliá que además 
de la Graduada, podrían encontrar allí cómodo 
alojamiento dos ó tres escuelas más.
Queda autorizado el Alcalde para arrendar 
el citado edificio.
Solicita el Sr. Rivero no se barran las calles 
sin que previamente se rieguen.
Promete el Alcalde oficiar al contratista en 
tal sentido y se levanta la sesión á las cuatro 
y cuarto.
I I ~ i -------------- -------- iir i ’iui i
—¡Si, si, el amor! ¡Pero si todo eso lo sentía vo
A l H o sp ita l.—Han ingresado en el Hos­
pital civil los enfermos pobres Amadeo Pra­
dos y Juan Morales Torres.
Boda.—Se ha verificado la boda de la sim­
pática Srta. Julia Boiga Aguilar cpn nüsétra 
apreciable amigo don Rafael Cabás Quií^.
Felicidades al nuevo matrimonio.
C asas de so co rro .—En la del dlstriíode 
la Alameda fueron curados;
María Gárnica Cuevas, de contusión en el 
brazo izquierdo.
Julio Fernández Delgado, de herida en' la 
pierna izquierda.
En la del distrito de la Merced:
José González Ariza, de herida en ía pierna 
izquierda..
O posito res  á  abogados del E stad o .— 
La Gaceta de Madrid de 10 del cortiente publi­
ca la lista de los opositores á ingresos en él 
Cuerpo de Abogados del Estado, en cuya do-
muy adentro, muy adentro... sólo que no lo sabia I cumentación ha encontrado defectos la DírCc-explicar!
—¿Lo sentías, lucero? ¿Cuándo?
—Cuando hablaba con mi primo Ricardito.
Don Juan se desplomó en una b utaca, como si de 
pronto hubiBrá cnido sobro él todo cl cnornie poso 
de su necia presunción. Habla creído,.con sus cin
cuenta y cinco años, poner cátedra de amor te­
niendo por única álumná áuna niña de quince.'..
¡Ella, si, que acababa de descorre'r ante sus ojos 
el velo délo desconocido., haciéndole ver que ha­
bía dado el tremendo, el gran salto mortalt \Mor- 
tal... de necesidad! ■
Al dia siguiente partió el matrimonio á Bostón, 
lejos del pnraiío-Ricardo.
Ramiro Blanco.
Sin in te ré s
Los dos juicios de derechos que para ayer 
esíabali señalados carecieron de interés,ipor
^ F \T E S  Y
I L  i M O S W J . &
(Conclusión)
II.
Es cosa averiguada que aquella noche durmierpn
cuya razón, omitimos los detalles. 
El de jurados fué suspendido.
Información militar
Pluma y Espada
Dentro de unos días cumplirá la'fedatí régla-entaria nara a¡ nncA a -i,. . ^poco v mal las tres herihaniías, sabedoras ya de I  íhentaría para eí pase forzoso á 'la sección ri'p 
queaquelcabailerodesconocido, antiguo condiscí- freserva-, el general señor Lóoez Avllón 
pulo de su padre, era un formidable Pretendiente desempeña qn.Madrid IaXoraandandaaén?fal que venía nádamenos que a demoler la mísera ¡de Ingenieros general
choza donde habitaban, para levantar sobre sus  ̂ ^
ruinas un suntuoso palacio 
Tampoco don Domingo disfrutó de un sueño 
apacible... Desazonábale, sobre todo, el exámen á 
que don Juan quería someter á las jóvenes; las con­
testaciones á las misteriosas preguntas se le apa­
recían como amenazas de un tremendo fracaso. 
Dando en el lecho más vueltas que un trompo, él.
Entre los candidatos á dicha vacante oare- 
ce ser uno de ellos el general Chacel, qué en la 
actualidad es el segundo jefe de la Comandan­
cia general de Meíilla.
—Las últimas noticias recibidas de Conil 
salud del coronel de 
Wad'Ras, don Ciabino^Aranda; n c  acusan va-
.ción general de lo Contencioso, y que deberán 
'subsanarlos los interesados ante dicho Centro, 
antes del 31 del presénte mes.
M a tu te .—Los empleados del resguardo de 
consumos del fielato de las casillas Morales de­
comisaron nueve vejigas de alcohol que trata­
ban, de introducir de matute Antonio Martín 
Blanco (a) Pititi y Salvador Valderranía Ruiz.
Más tarde se presentaron en el fielato un tal 
Francisco Gímena, el padre del Pititi Antonio 
Martin Torres y Salvador Valden-ama,y miéij- 
tra estos entretenían á los é'fnfsleados hacieñ- 
doles ciertas proposiciones penetró en la casi­
lla el llevándose 7 vejigas de las 9 de­
comisadas. (
Denúnciadp el hecho á la guardia civil, pra6- 
ticó diligencias, rescatando Jas vejigas súsúáí-' 
das,pero sin lograr detener al caco.'
M u lta s .—La alcaldía ha multado á los dué-' 
ños de los puestos dé hortalizas situados eii 
las calles de San Juan núm. 60 y Ólózaga nú-' 
meros 4 y 5.
D esinfeceíones. —X-a brigada sanitaria 
desinfectó ayer las casas núm. 10 dé la calle 
de la Victoria y 8 de la de RebouL
C o b rad o res  fu r itíso s .-E n  la calle dé Sa- 
í  gasta se.promovió ayer fuerie escándalp á con­
secuencia de haber golpeado los cobradores 
dél arbitrio, municipal sobre Mercados y pués- 
■toá públicos, Cándido y Rafael Muñoz al yen- 
dedoi.'ámbtiiante de quincalla Antonio dé las 
Cuevas Biedmas, por no ténet en aquél mo­
mento jdie? céntimos para pagar el arbitrio.
El modesto conierciaiité resultó con lá blusa 
rota.
H e m b ra s  e scan d a lo sa s .—En la callé de 
Carnecerías promovieron ayer fuerte escánda­
lo en reyerta Josefa Román Heredia, María Ro­
mán Heredia, María Moreno Gómez y bu hija 
María Santiago Moreno, ocujpándosele á la pri­
mera una navaja. '
so :1a' guardia civil al réelúto del Ré'glm llntol- 
tantería: de Africa n.^¡ 68; Juán'Méfida Ródri- 
guez,, mandado capturar por él J u l  i ñ s S r
Armas.C asrt. P ® * 9  #  Mod¡neio.S
“ “ 3..Frigiliaiia,polménár v lu b rih i.
bi«"sfn leiicTa.-^ ¡
G p a n a í d a
Edifldó coristruido exprpíféso pa­
ra hóteLreuniehdo lós ultimób^a^^^ 
lantos en cuanto al confÓrí’, oomo. 
salas de bañós,, caíefacción^ a Lva-r 
'.vpor, ascensor, titnbresry luz elécíri- 
cay 3 fachadas y 150 habitácionéSí.. i u  
Gran coníédór capaz para' 200 pér- §
sónás; Intéfdrétes;éarruájé^dé^^^^ 
y  ómnitíüs á lá estación, á tódób 
.JéSjÍTéneS.",.'
Ón, párle fraíngáis 
Si parla italiano é inglés
1 piezásy á:. AÍpesctosííki- ®
lo^fcRQqda,; sjjj tocino^ á 4.50 id. v contochiQ á 4 W
sáhdG de tres kilos, á 4.75Id.'‘ - ^  ̂ '
Lóhéaflizá de la'dásá;mfa .fcilov 3 ptas;. v en oar 
sando de 3 kilos, á 2.75 id.| y m
dpc^n,a¡(,,a,2.65. pes^ 
tó. éíi'niatrtécá/á4:50 óteá.'ltjüo; ’ '
ría, por conducir 




Viento «ojo. M « llana.^BnMcStz.’’” '
O A J A  M U M i e i F A B  
Operaciones éfectoádás p^ ía ftiiánia él,día..I4:
Surna anterior. 
Gémenteriós. , ¿ ' .
Matadero;. /  .
Pescado, .  . , ,
Huecos. . , , ,





Hijos dé Pedro VaI!s.-^MáÍaga'
Escritorio: Alameda,Principal, núm. 18; •
j  Importadores ¡de maderas del Norte de Europa, 
de Aménca. y del país. , ' ■
Fábrtcá-de seriar maderas, calle poetb' ' 
Dávila (antes etíarteiés), 45: '
g a n a d a  é4f frente del A ^ Ü á
calé c¿a’ : 'lechó y  li móh granizado. ..... . . ,,,,
betS^StodSf so;-
0 3 s ;i^ t© ia e la É
_ ALMACEN DE LOZA,' GRíST Ar v  ■ 
Porcelana,; V^illas y juegos ■ dé Lavbbo Macetas
áoIeV & r^  ® B aldos^ /d e  ¡vidrio para
FÁBñmANTBS DB ALCQHÚB VmiCO '
Venden con todos los deréchos pagaiJo'S'. Glóríá
' TpfaL . , , '
,';^G G S '' ■ '
30 metros manguera:para riego Parque. 
iJenóhpenGia  ̂ ,, , . • ■ *
:Coróná;párá'el cadáver d'él: Sr!' 'M u ñ o z  
Cerisola: ..
Instrucción pública. .. ’ '
¡Górreccionál de niños'(luiio) ! * '
Administraclof arbitrio pescado * *Premio de arbitrios. ' *
Jornales de c a r r o s . , . ! ! *
[Servicio de carruajes, . " * *
21,0Q; úe 97 á 40 pesetas, la arroba de 16 2¡3 litrbS;
¡5,00 ? hOs vinos de su esmerada eiaboración; Valdepe- 
• i nastmto áS'SO. : , ; . , • . -
gradoff 4903 á 6, de 1902á ;6!50, 
" i ^  Jerez de 12 á 15, Soíqrá
Sucesor de Martin y  Lí Granada nüm. i G8
M e re ed 0§ MadriJéS:
.á' ?5,pesetas. D.u ces: ,y Pero-Himén 
465,00,7. pesetas,, Maestrosá;7t50, MoscáteLLáérima v 
.508,33] Málága color desde lop ésék s eh' a d é í 3 P - & -  
í bri í ^9 :R.ssetas. Por bota un íéáí% e- *
151,00 . nos. Por;partidas importantes précíós éspócíalfes 
176,14 i; Escritorio Alameda 21 de tránsito y á dépósito ISO í 
416,66 ¡menos. j r
34,51 :
31,64^
M n ilE O A á
-ty.údome imposible avisar particuíáfraerilé 1 las
d é " s ” S 4 ! f i !  M
S c o m S í l  nihJ.Vn f P o » ' é l - p r e s é í i í é  aiiúncio; m




GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
Total.
Para el día 16, 1:.857.28J 128,051
Igual á.
Habiendo i;ecibido está ‘ oasa iitipOrtahteS par- 
Céfiros, GlaseHnas,
B.
tel Deoositárfri®mn«?Mr,or rV  L985,3á i Gasas¡ Ó infinidad'de artículos pbpios de estación
FJ se realizan con gran rebajas de^recios.El Alcalde, Eduardo de Ihrres R'oybórt.
Delegación de Hacienda
Grandes colecciones en pañería, Álpacás y driíes para caballeros. > f  j
i conceptos.han. infifresado
la Tesorería de Hacienda 329.206,40 p W en
i i s é c i ó n ____
Vi clase de tragés para cába-
Ileros á precio económícpíi. ^ '
, Eí Ayuntamiento de "Estepona constituyó 
ayeí\un depósito, Jtoporte de otro perdido en las Caia;S municipales. , , 0  Fwuiuq en
Por la Direccióh gehératdé la Deuda v Cla­
ses pasivas p  han concedido dos mesadas de 
Rosa.'Xlpur, viudá t
P A S T iy v A S
_____ __ ■ :
«««V- AL GRÉDS'ÓTALy.
que áufi en loAcaábá más ré- 
pprloprorito gráñ alivió y evitdn 
al'^hfemielos trastorno^ á qüe'dá lugar ujiátóa' 
pertinaz y violeMa, permitiéndole dé'géaásar da- 
, rante la noche. Continuando 50 uso se logra
a : | ¡
' CALLE! STRAGHAN,' NUM. 1
contrarán, por lo qué'quíááñ ófrecerí'^h  surtido ’l'
r .  d ir ig id a  pórj^'-
Ú iiú íS d fu f  de todas : la¿lorlunbs,
coro dé pro y em ifstés plati-.fió y porcelana. - ’ ' W
"* órjfídáciohé^xtfactiofléásin dolor 
rosa Asepsia .completa y rigu-
Ü Á ! L i O H 'a !
9 « o aa , ppp 104 U N A  p e W a  o i ^ j a
_  I y droguería de FRANQÜELO
í?  «ídend»: tberon
Ciases pasivas, Rara su cancelación y pago;




, .. Qubi^o de dos pesetas, fiasta las c4uco dé la 
pesetas eh adelante, á todas horas., 
A diario, nmcáTrones á ía napoíiíaaa. Vari adóú 
en el plato del díáv Queda abierta ál público ¡a N¿  
vería. Sorbetes de todas clases.
4 LV.;; W VICIQ A DOMWltlO >
enteuteí por la atóle de $aii-3?ehno. (Patíol’aua.)
\
Sábado 17 de Agosto dQ t90?
academia PESTAL02ZI
. .W.0J?3*^©®- 9 S  
D I R I S O T O R ;
Don Isidro Gamica Cobos
Odcial primoFO d©
Adminis^x^acióii Militar
l ^ l s i e á  d o  V á p O r e s  c o r i» ® Q á  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
-El vapor correó francés ' •v 
B m i r -
saldrá el 21 de Agosto para; MeIUla, iNemo«|s, 
Orán y iMtarsfelIa con, trasbordo en Marseílaí pa­
ra ios puertos del Mediterráneo, IndorQhina, ja­
pón, Austráliá y Muéva Zelandia.
Asf los boteras cómo las ágeneia's de embar­
cación, realfean pingües negocios.
’ «XJitímatuni>
Ra'isuli ha enviado nh ttltimátuín&lcéñsníá't 
Inglaterra,;advirtlóndoíe que si'no son átej^ta- 
das ¿US condiciones internará á Macleafí én si­
tio donde rio puedan llegar todos los ejércitos 
de Europa réunidos.  ̂ '
E l e jé rc ito  reb e ld e
,, Las fuerzas rebeldes han aüméntado coririí- 
déráblémériíé.
En el campamento del pretendiente se'cueri- 
miltan,en la actualidad tres  hombreé y séís ea- 
íjlííones.
‘ Q u ieb ras
Han quebrado numerosas casas de comer­
cio.
Es muy probable qué otras Suspendan pa­
gos, si continúa lá agitáción
,¡Rl y^ñpr írasattáijtticftfr^ricé%
saldrá el 26 de Agosto para Pernambucpj Bahía,; 
Rlpjáneífo, Santos. Montevideo y Buenips Aíres 
y con trasbordo enjííoi.de; Janeiro para Eloríona- 
polis, ■ Paranagua, Pelotas, Porto-Alegre' y Rio 
Grande do Sul.
/El vápdr correo frahéés 
■ F í - o ^ e i i 'C ©
Saldrá de eéte puerto el día 4 Septiembré, para 
Buenos Aires ,̂ directo.
éri debida foírtiá duranfé ia sesión dél sáBadó
iMB.iminghamPost cree saberíque Alema­
nia no se opo ndrá á, la obra pacificadora franco-,] 
española.
reforma dte la- policía, por considerar írrefor-: 
mable lq que no. existe.
también combate la escasa dotación, y la 
inestabllida(í del personal 4e vigilancia.
Xa «Gaceta»
Eli diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:,
Ordenando ; que se anuncie á concurso de 
traslado la plaza de ¡profesora numeraria déla 
sección de ciencias de la Escuela Normal de 
Maestra?^ de Alicante.
Idem kem  á oposición la plaza de profesora 
de música de lâ  Escuela Superior de Maestras, 
le,Sevilla.
0 Í P O 3
Se han girado 70:000 francos' á París y 
10.000 á Bruselas para atender á los gastos 
que causen los obreros pensionados. 
Sólicitud
Lps pdriri^os de Ceuta han elevado una. insH a y a '
La c'uéstíóri de los arinamentós se discutirá^ tanciiál gÓbíérriq pidiéndo pUeSto en, lá/yaíl-
ló. guardia dél, éjéfcito,que Qpere eri .Marruecos.
Para carga y pasaje dirigirse á su co . 
rio  D . Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa 
Barriéntos 26, Málaga.
iáeifúerzos y  plánés^^ 
t)rude, espera recibir en breve refuerzos. 
Creé el general que-fácilmente; podrá vencer, 
la resistencia-que se.le opone;
Seguidamente que penetren jas tropas en el 
interior, comenzarán los servicios, 
ba reorganización de todos los trabajos será
Vísíitá
Estfriiase probable que el día 7 de. Septient- 
bre'ísea la visita dé los reyes á la isla de :Cor-: 
tegada para colocar lâ  primera piedra émel 
proyectado palacio.
A esta solemnidad asistirá Maura/
Servicio de ia tioDlit
msignata- ......  ..................  ______
Eá üfeaííe I dirigida con el comandante español de la polM tt v  t ua yun sqyig:ha actuado él dicstro malagueño, ¿dnítí, á
Conf eccipu en butacas mecedoras y  de esteusün I 
para barcos y rfecféos á precios'ecbriórrifebs. Cállél 
Alarcón Lujan 5, antes: Pescadores, EinHlo Cotilóá.í 
—Máhga. 1
d©  R .
Repre3euíantes:,..Bljus ,tíe.. JDiega. Alártíu.-MariÓ 
g ran ad a , 61, MALAGA
J o f s #  ' I m p á l l i t i a r f  
M édico«=CiryJanQ
Especialista en enfermétótíé^ ii^trlz^ par-]¡hi¿ra^  
tos y secretas.—Consultó de 12 á 2. i Aminr'ía pii'tHhm Hoen'jr.iin i
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M o lin a  L a rio , 5, p iso  2,®
En los acreditados baños ele La Estrella, fiene^su %
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
Diá 15-7 noche
______  Eri éste riíóriiéhta térmiriiá jú rioyillar en
Gia/Sr. Santaojaílá. . u j  ........
. . .  j  » ^  . I quién babía glandes deseos de conocer.,
„  ■„ , A rr ib o  dq fu e rz a s  |  Hb ‘sídó sacado en hómbfóS Rolla m
Hoy llegarán 300 soldádós dé Trifáritéría y |dum  , , ^
100 de caballería, franceses. I La opinión, rondeña lia. quedado saíisfechi-
.. Tarr^ién se recibieron cuatro correos proce-1 El segundo toro lo banderilleó cómo los nn- 
deníes^de Tánger, con despáclios para Muley y brindó su muerte al director de El Fé- 
i Ámin. ^
Estasi coiriunicaciones fueron llevadas á |  Los itres^róqvlos pasó adiñirablériieriie, es^ 
íbo.fdó del crucero G/ofrcí donde se hallael ex-itando $ieirij|re áî ia cab^éza de>l0s bichos.¿ 
bájá. . ^  El priraeío y el segundo lo éógiefo^^ cdh
; ' i)q s0iíibarco„ |  mucha fortuna, pues solo le rompieron la tale
' Estamañaná'desembarcó'una cólúmria es-iSulWa^ v:̂ ^̂  -
pañola, de cuyo .mando se e n c a r g ó  e l  señor»! A fu hora„,,,s.uprema estuvo valiente, despa- 
Santkolaíiá. i chántío al primero de media estocada estilo
. ’ M á rco n ig ram as  |  Griemrn, al secundo de dos medias estocada
El crucero G/or/e recibe, diariamente raarap-
chaiíContra la población,,dpride reina tranqui- 
Udad.
Jamb.ién es satisfactoria ía situación en Saf-
f¡ y Rabat.
as tifopas españolas
Dicen de Casablanca que las tropas españo­
las-petmanecen en el interior.
Los caballos no han podido ser desembar­
cados.
. Muchos soldados vagan por las calles bus­
cando víveres.
D e  p r o v M c i a s
16 Agosto 1967»
’ ' C & dias
Nbtifcias de Tánger comüiiican la llégfada dé 
varice moros ae Hmas, los cuales niegan qué 
haya’sido libertado Macléan.
RaiSuli ha prevérildo á su gents qué prtíyéc- 
íeunirse con los moros de Chamas pára atacar 
á las trcipa's de Casablaricá.'
D e l  F e p p o l
|[Íanarejás hápedido qué sé lé busqüeaqtií 
un terjréri'o para edificar una fmea de récréó 
ddndé pés’ar Ips veranos.
' A. su almuéízo de hoy. asistieron, pfeyiár 
menté invitádah,' las autoridades y pérsóriali- 
dades de, la población.
^ ' í i e Á l e é j ^ ;
Los oBreros de fabricación de genérqs ceíe- 
b;aron ayer un rnitin, acordando el paro gener 
ral comp, medio de conseguir la tarifa comple­
ta, convenidaen 1906.
Hoy se hallan todos en huelga, si bien esta 
reviste carápteres de»pacífica. ,j 
sé  ha reconcentrado ia guardia civil. 
Confíase, en el pronto ar;egÍo de la cuestión 
■ D ©  S a y i l l ñ ^ f 'o p i s o  '
.;  La infanta Isabel pasa las mañanas jugando 
algo//con el profesor que la enseña.
 ̂ :Este .juegoj^esta derntóda entre los aristócra­
tas de la colonia veraniega.
—Ha llegado el infante don Carlos, para insr 
peccionár las o b ra ^ é l palacio que éstá'cons- 
truyendÉa^uL /
Y  B I C I C L E T A S
Cubiertas, cámaras y demás a»'- 
cesorios. Hay motocicletas y bidé - 
tas usadas. Depósito dé bicicletas 
Wauderer y Naumann. Ventas al 
por mayor. Alquiler.
Franeiseo García
A lam ed a  24
P réo ioa
sin.
oom petencilá C alidad  g a r a a t i z  a d a
Granada 106 (esquina á la calle dé @an Agustín)
^tacén de vinos y aguardientes
VINOS, TINTO
VAIdepeSás extrai desde; 
» C^pa Macón 
» • ' especial
raíis MOS í)& 'UOEÍI DE ESiPlIÍA
Aioja pasto................... ....»» Estilo, Medoc, Burdeos y BorgoSa, desde . . . . .
Seco (de los montes,de Málaga)"dMde 
» ; A so lerad é. . . , . ' • ,.
> Afifejo' i .
,» Trasañejo para enfermos .
Málaga dulce d e s d e ...........................
I.ág^ima...............................................
. ■ >. ,'prasaflejo.para enfermos, 
Pedro Ximed dfesde
; - Trasafiejo.para enfermos 
Moscatel.
12 boter lias ■; sin cascó;
■Arrobassin;eüvases
■Ps; Cts. Ps. Cts;
f 4 ■»; ■7 »4 50:. 8 5°5 » 9 >
5 » . >
6 » - »lá »
'A ,7.5. •9., >;7- » Í2- 50;:18 .30 t »
-4 59 87' '50 12 >■. I¿. > .30 ->
4 50 ■8 ■ »i8. ' f .30S 50 i2 »18 » 50 SOTrasañejo para enfermos .
G i R A ^  J D E R Ó S I T O  T3R
, V I I Í O S ' F I H O S
D E SA N L U C Á R  '
Solera -fina . ■ . . .
» superior . , ., *





A €H JA B ® IE JíT E S
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble Idem » >
Tríale ídem













RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
;Y L iq O R lé s  D E  T O D A S  G L A S,E S  
: Precios sin competencia
Elaberación ptirameiite de flores; frutas y  íaíces. Clase extráfíba en zarzapámila, limón, naranja 
piña. plátano, etc., etc.--Precio del litro con casto, pesetas 2¿ *
J A r a b e s  r a r a  r e f r e s c o s
i-esa, grosella, frambuesa
 ̂ N 9T A  ^Desde 7 ii2;^rroba en adelante, en toda clase de vinos se.hacen-precios especiales. Esta casa-cuenta con nn bien mon 
ado.servicioá doaiiciIiOj smaumento alguno en los precios. *-a wua uu dícu mon
E fo  p r é S Q . —Se halla ultimado el .vestuario y armariiento
P A R A B A Ñ A R S B
EN
Anuncia el úlíriio despacho la salida de Per- 
■Iplgnan del 24 regimiento de» infaltéría colo­
nial:
consulta gratis ei reputado doctor Dljdsé ímpelíi-1' Mujqy HaÉid 'fué'á lá kábíla de Rahamriós • 
tieri. [ para apaciguar los ánimos, consiguiendo su,],
[propósito. ' om
 ̂ M otivo  de la  c o n c e n tra c ió n  | í 
Labonceritráción de fuerzas parece obede-1 
cer á n#ticias que ha recibido el pretendiente^ 
anunsiando que el sultán intenta enviar su s/ 
mejores tropas para combatirle.
j á S ^ ta c ió n
,^^menta la agitmúórt en Larache.I
I :* '’’' '  . ' 16:A¿oétoT
/  D ©  P o n t e v e d r a ’/
y un^estoconazo aguantando muy superior y ál 
tefeéto de un bajonazo, pues no otra cosa me- 
réeiáV
Larita ha dejado hecho un cartel superior 
para otra temporada.
ELpúbjiico muy complacido. Laéntrada bue- 
ífiá presideñcíá como íá eritiÉda.-^L CÓ-
16 Agosto 1907.
De Xé^ñres,-...
El ónviádo del Daily Telegrapk pafíicipa
elegante y acreditado establécimierito de ba­
ños de mar y dulce, tán conocido en toda Es­
paña.
Teraporada desdé 1.® de Julio al 30 dé Sep­
tiembre.
^qüe los espafiAics no han podido desembarcar 
P o s  cabajiós/poi faltarles él materiál/adéPua<^Or
jef^idé l^/rispañoles désemttórcó lás fuen- 
líeájs sin cónsüftar previainerite córi él gehéirál 
iDrudé.
|i Los españoles se alojan en una^casa que rer 
í quirió al efecto el cónsul dé su náéió'n:
* Todos los solda'dbá vagan pór las éalles
na
Médlcp-direGíor,;: D., José Irapellitierí, Móli- , v f ^ a esenrara^oe donación .̂qe . briscando víveres. .
. Larío S. ¡a isla-de Gprtegada, siendo testigos González |/ Qoméníase que.el comandante dé los france-
pésada y Seoane. I sés haya nombrado á SidÍ-A^h-í3en:}Abbon
D ®  S S a r a g o z a  |.g|bernador de Casabl4ncá,. .
Asciende al número de-qumeé los détenídOsfei D é ^ f e é l i r
que se fugaron del périal. ' :ELxfijL«Eói||!tdp. mar.chP.á, M%flémóad ,.á
I^JSqn rnotiyo/de la fuga reina intránquiJldádj jpI .em.npra.
'■^tsaa^íbHdades hafi redóbládo JasJ^écau-!|Ai,¿l gentío aclAroó-á los sóber f̂fiósfi-"  ̂ " "
dones.  ̂ |  ' / „ D © '| í© ’fír  Y o W  / / // “̂' , /
Tínwseque ocurran desórdenes. j  |j „  ,^oIeiito incendio destruyó anoche el ba-
T ^ A  ^  íSiiH á i l  I frió Balneara Oldorchatd- .i / t ?  lO a).ll |  . Diez y siete hoteles, veinte casás grandes y
O otllíón  f sééenta pequeñas quedan-reducidas á escomr
El CotUlón organizado en el Oran Casino, f,t>r|>s. „ ..nrínri hprL
resultó briUantámo. p a y  quelameníar-dosrnu^^
XV J-Í5 • r. j r j  •! • I v Las pérdidas mátenáles sé calculan
Numerqsps edificios hacen expléndidas. ilumi-i oOO dbllars. » '
Oonféreneia I ' J ) e  T á U g O T  ■
16 Agostó 1907.
D é ' F e z
Las oficinas (tónsuiares y domicilios de eiíL
En Zafagoza/ha sido capiuracío otro de losj de la policía. Créese que cuando .é^ta funciq- 
presbs fugados de aquel penal. ' '  '
¡Pe Baipe©i©ia'a- .■
Costihüán practicándose pesquisas, en alrr 
gunos ifintGs,/relacionadas con el terrorismo.
Lavpdliciá se hiuesíra impenetrable.
Es! probabilísimo que el domingo se celebre 
un rnitimcoritfa Arríiw.
.¡|$é Mivándá- de Bbi*©
Eri íaLestaeiÓri dfe BujédO choqueron, á tós 
doce dejri noche, dos trenes de mercáhcíqs. „
Ámbtó' máquinas ,y los primero^ 'vágórteS 
dé los flspéctivos' convoyes éxperiméntáron 
grandesiaverías.,
Ün maquinista y un fogoiiéro fesuítaron he- 
ridos de levedad, / .
El choque debióse al mal funcionamiento de 
una aguja, fota¿ según se cree, por mano 
criminal. ■
La vía éstá interceptada y muchos trenes 
detenidos. . ,  ̂ /P© Aliéani©
Ha ííegado él general Wéyief, embarcando 
inmediatamente en el vapóf IsMó, que zarpó
para/Palpia de MallorGai  ̂ ;
B© San Sebastián
A bordo del buque Sarmiento se celebró 
uná fiesm, á la que asistieron céntenáres de. 
invitados/ "íigurando entre ellos Allende, su: 
esposa, al;.almiránte jyiatta,JBascatón, Sotoma-; 
yor, las áutóridadeSj los diplomáticos, el em*< 
bajado; 4é brincia y los oficialés. dé: lp§ bUíí




fopeos se hallan guardados militarmente. 
' / D e  ’X i s b o á Ebcofonel Mullér Conferenció extensamente Y
Sé ha autorizado la extradición de dos espap¡ con¡Meñdé/páreciendó qüéatnb^ Refíeréri los pasagéros del vapor España
'cidido én-.qúé porahofa no precisa énvi4ftfo-¡: qué^^éí llégaf nuestras tropás,^ y  aníés de dirirñoies,detenidos;
- . ; :D © -.F a ^ íis  ' ’
Ha' sorprendido que las trbpas españolas’ 
puedan permanecer, ^elusivamente, en Cása-* 
blanca,, ,
Es de .esperar que se.desmiénta esta noticia, 
y  que se carabiem leales explicaciones entré 
Francia’y España/ ’
:í gifse é  tierra, los 'francéses retiraron de la ola; 
< va las tablones qué utilizaban paré désemoái
Después de ios sangrientos pombates sosíe-. 
nidos, Ibs/lapOnésés se. ;apoderaron de la isla 
de Kanghavva.
■ D e /J la f is l® ; "
, Han desembafqádo en ésta población 300 ti- 
' radores y dps baterías de montaña,
.P e . / B © I j r a » t
í : Ha terminado la.huelga de obreros del mue- 
1 He, triunfando éstos*
Más d© París
Dice /m  Patr/erAunque la estancia del señor
pas á Marruecos. , . ..______
/ Mülléf ' 'p^ aún áqtii varios días, ‘ ya las tablones qué
marchando luego á Berná. , ¡i car láá cábanerias: ,
Créese que hasta Septiembre, no. tornará á V ■^Ségün'lásribíiCiaS qüe se reciben de Ca- 
Afrióa/ ’ ' > . i sabJanca aumenta fá división entre las kábilas,
^ ^  P e '  F e r I f o l  ' / j —BeHabla»^^^
i e l  e S e g f h a  llegado
riaíe& Íálla‘hári dés=apáíééídp., ':  //: i /
-----Todos los europeos de Marrakesh abari-
donarori% población.
ndis. ,,
Allendeiy él alriiiranté chocaron las cbpas. 
Seba suspendido él gariteaparty por coin­
cidir la hora»:-de- su celebración con la fiestav 
organizada en el 5flr/n/cnío.
—Los reyé's asistieron á las carreras de ca­
ballos y después pasearon en automóvil por la 
cafirétéra dé Francia.
Ganó la primera carrera SombánOff, d e . Ju-»' 
je; la segunfia Fray Diego, de Atjias; la ter*i 
"éera G/raso/, déí-cOndé de Llcbrégat; -la cuar^ 
ta The Jolly , del .duque de Torres; y la quinta 
F/cri&é, del duque de Tbvar.
' í£-A las diez de la noche los marinos argén-, 
tinos y fjancgge? asistieron lunch dej Ayun-
f íf f ih d i ' ’iñsifárbn é~Qámfe:tía,xXñ- 
diándoseles los honores á su regresó á.palacio.
—Las reinas pasearon por lá población.
. —Mañana sé celebrará un banquete á bordo 
del crucero; GambeÚa.
' -Eí.coró'riél,MriUer Ká mgithád̂ ^̂ ^
él
obligados á fondear en Corcubión.
L^S,t. dé áimóízár prbsiguíeron el viaje 
convoyados por el vapor Argonauta.
/ - ' '  »BeJS|adr||;;:..y:
'.L¡''¡¡ V 16 Agosto 1907.’
' " S u s p é ñ s i ó n
Se ha dispuesto la suspensión-de las confe­
rencias telefónicas con Andalucía.
Esta medida parece obedecer á necesidades
jjri/céntenarde ellos marchó;á Mpggdor.
I kábilas próximas desisten, al parecer,de mar-
Eí general C.anedo fué á palacio para des- 
bedlrse d |í  ré>̂  riñtés de;Éá!jmá^^.. . ..  .. - .... .. . ............ ‘ f - -püdiendb¡verle pbf halfá'rSé ^D. Alfonso visi­
tando el G'anibeñá. '
—El Autbinóvil Glub preniiará á. los capáta- 
cés y .peones éamlneros -que más < se d istmgan 
en la conservación de las carreteras de la pro-
vincíá. . .. . , .
' /-^Allendéconfirmó que Mu|rer no irá .por 
¿ahora i  Mátruecós, aplazáhdb su'rfegrésbpara; 
Septiembre, '
Maura en París obedece á la salud de/su és- hde carácter¡iníernaciopal, por interrupción del 
osa, podría muy bieh.ériirevistárse con mónr|;cable de Maffuecciis. 
sieur Pichón para tratar óe los asuntos de Ma- j‘ / N T o t i ñ e a c i é ñ
Aún siendo compNta; iaTtttólígéncia :de los’. S ^ f íc a rO n í AHende Sip^íh^^nbfiíriínC pahinetp<? francés v p«?ri4áoí Éstiraa» el citado notmcaron á Allende que IOS gobiernoS
¡ rusos y mpóri han convenido celebrar pn irá/- 
tado para arreglar lasóuestióriés’ défivadas dé
ne quedaráp^efiieaeja la s i t u a c i ó n q u e  ellô  
dé jamáS motivo á-medidas represivhsr




£1 regi*©so d@ Maupá
Se ignora cuando regresará el señor Maura.
T e t ú á ñ . : , ; .
ApeficióriídeÍGs eurd§eoá se ha enviado á 
Tetuán un cañonero.
Se carece de noticias.de Marruecos.
Las pocas que hay acusan tranquilidad.
, A las seis deja-tarde y presididos^por el se­
ñor Sampedro, sé reunieron los ministros que 
selencuentráh en Madrid,en el despacho oficia! 
del de Hacienda, pará celebrar Consejo,
I La convocatoria; se hizo á solicitud deO s- 
ma. " ' /
; , Seresolviéron varios asuntos económicos y 
después se trató dé las dificultades con que se 
tropieza para,el desembarco en Casablanca de 
nuestras tropas.
Los restantes asuntós-déSpáchádos carecie­
ron de interés.
La reunión CáuSÓ bastante sorptésá.
, F l p r i i i e i g é ' V i u l i é  
I Eli el exprés marchó hoy á San Sebastián el 
infante don Ganos.
TELEBññíMS U Lim A  HÚBA 
/ ^  ,  17 Agosto 1907,
É! embajador francés Mr. RevoÜ. óbseauh 
rá con un almuerzo á los marinos de su nación
£ n t i ? e v i @ t a  d ©  3í?©yea 
Losperíódicosfranceses, ocupándose déla 
próxima entrevista de los soberano,s de ín?!a 
térra y Alemania dice que desde primeros de 
ano se advierte una serié no iníerfumpida de 
visitas dé jefes de Estado qiie puede inferore- 
tórse como sintonía de una paz universal es- 
tabie.
B o h if®  ©1 v i a j e  d ©  0 s i i s a  
En los centros oficiales asegúrase que el 
Píoyectado viaje del ministro de hacienda, se­
ñor Osraa, á un baineario de Alemania, obe­
dece únicamente á motivos de salud.
Añaden que el susodicho viaja no se relacio­
na para nada con asuntos de carácter econó- 
mico.
H a r e o s  á  M a r r u e e o s  ■
Ha sido enviado el cañonero 
cha á Casablanca.
El /Vu/nancm ha marchó ¿ Tánger.
,.A&SSSSSBSS8SS8m S S m S S S
G^ner'^l Con-
tián, Láciérva lo enteró circunstanciadamente 
de todos los asuntos d€"g0biérno que revisten 
interés, á fin dé óué los comunique á Maura.
; Réjfói?iña ñ© lá polieia 
¡I Hoy ha empezadoJa reforma de la policía en 
J^ádrid.-: -
jo d o s los secretarios. de comisarías toma­
ron posesión de süs'respectivos puestos, en­
tregándosele á  CádaTÍño éf nuévo régláraento.: 




i iciquisírio de E^stépa, y anuncia^ otro’trabajo pa- 
fai.oCupárse tíel^asunto.^ : ;
;; Mañana/pubIieará¿la\/n/Éw/ew cejebradá con 
el ¡antiguo gcb^rngdor de Córdoba, D. Julián 
Zilgasti. famoso perseguidor del bandolerismo 
arídaluz’.
Bolsa do Má'dipié.
,4 ^or Jñteríor/Coi^adG;... , .
p óop 100- aníodiikabléi.. 
Cédulas5 por IGO./;.,;.,
Cédulas4 por 409,/./;....,;:;....
Acciones Banco de Espáíiá.......
Acciones Banco Hipotecario......
Acciones C.®' T á b a c o s . ' . , 
..  ̂ ...Cambios iv i,
París a lá vísta...........
Londres á la vista......................
T 4 , D f a  1 6
8 J , 8 S f 1 í ; 7 0  










L a  A L E A R I A
dran Resíauraní y tienda de vinos de Cipriano 
Martines.
Servició á la lista cubíéríos desde pesetas I‘50 
en adeíanté.
A diario callos i  la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
^ selectos vinos Moríleĝ del cosechero Ale-
Taliei^es Fotog^áfieos
— D E -
REY
P re m ia d o  en  v a r ia s  e x p o sic io n es
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
m A i2A©-A
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
diniieníoo más modernos. Éstos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y ál óleo.
,Esta:casa además dejos procedi.mienío3 y ta-. 
máños usuales, tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos foíógromos, Re­
tratos íotorpintura (Novedad) y Réíraíos foto relie­
ve (gran Novedad):
SKmaâ iiBMS8MiaaBiiaia¡ar.̂
EL SUCESO DE ANOCHE
irafisiiD
A las-ocho de la noche de ayer se desarro- 
!JIÓ>e¡n |a qajle'de Mármoles im sangrienío su­
ceso.
A dicha hora se hallaba Antonio Gutiérrez 
Pérez a! cuidado, del establecimiento de bebi­
das que'en el'número 36 de la mencionada ca ­
llé posee, cuando entró Enrique Flores (a) Cíi- 
ra quemada áoQm.panaúQ de otros cuatro indi­
viduos, que venían de correr en el campo una 
juerguesita.
 ̂Los tales pidieron al Luis que les llenara de 
vino una damajuana que llevaban y eciiaron
bernantes podría servir muy bien para determir 
riar lá línea de coriductatque, combinadaihénte, 
hayan de seguir ambas naciones. '
De Tánger
M acklean 
Káisuli ha intérnadóSe confirma que el
Macklean en el territorio de los Beriiaras.
liamezquita
Los franceses han empezado á reconstmir la 
mezquita. , :
Normalidad
Renace ja calma. ./ - ;
Los iridí^nás regresan* progresivamente.
Ha empezado á organizarse el abasteci- 
i/niento.
F u g i t iv o s
Ha fondeado en el puerto el vapor Anatole, 
conduciendo á todos los europeos de Mazágán, 
quienes evacuaron la población á̂  instancias 
del bajá. '
Este dió á las cábilas 7.000 duros para que 
renunciaran al saqueo.
únicamente quedan en la ciudad los. cónsu­
les y los agentes dé las compañía de navega^
V Dosnoiiolas
Cartas dé Mogádor comunican nuevas ífán-, 
quitizadotas. |  2
Circula el rumorde que, al dirigirse el sul­
tán con tropas hacia Rabat, tuvo que/retro­
Lucha
En las. (gallea que conducen al puerto Juchan 
muchas familias que quieren’ embarcar á un 
, tiempo,
. Prohibición
I Las autoridades prohíben hablar de los su­
cesos de Casablanca, so pena de prisión.
Además se multan y cierran los éstableci- 
mienlos árabes donde se discuten cuestiones 
peligrosas.
C a re s tía
Los pasajes en los vapores se pagan á pre­
cios incrfeibles.'  L .
la guerra.
E l viaje de
; El ministro de Hacienda hübíétá Üébidó au: 
sentarse antes, pero, según persórias que de- , 
ben saberlo, no qüíso emprender la excursión* 
hasta finalizar, varios trabajos que ya han apa­
recido eri la GraGa/a. V ,
' Créese que eí viaje de Ósma será muy corto’
:«E1:/Pais»  ̂■
Según dice el órgano dé los republicanos, 
al rey ha logrado vencer los resquemores de 
PHmo de Rivera, tanto en los supuestos roza­
mientos con , Sampedro,; á  causa de la presi­
dencia interina del Consejo, como sobré él 
critério del ministro de. la Guerra en los áSUrí- 
tos de Marruecos.
'Sxistitueidñ. ,
■El géneral Villar y Villate ha marchado ■ al 
campo, donde pasará una temporada.
Le Sustituye Aznaf.
Nomtoá^miieiitQs probables
En breve cürapiirá la edad reglamentaria el 
comandante genfefal de ingenieros, señor Ló- 
pez Ayllón.
Probablemenfe le sustituirá el comandante 
general de Melillá, señor ChaceL:
Para cubrir esta última vacante se indica al 
general de brigada Sf. del Rea!, gobernado^ 
de Figueras. / ,
Dpféusa y eenstu»!^
.Un periódico retrógrado de la localidad de­
fiende la real orden dq Lacierva imponiendo 
Silencio a Ips pojiéíás indiscretos que malO-i 
gran los servicios.
En otro trabajo censura á la gran 'prensa 
que vive exclusivamente del suceso trágico. 
«El Xib©i*ai<
„ Eji su editorial de, hoy sigue combatiendo’ 
El Liberal tí proyecto de Lacierva sobre redes 
telefónicas. ’
A la vez defiende á los telegrafistas, acha­
cando las deficiencias del servició á las malas 
disposiciones de los,gobiernos.
«El Globo» ,
i Censura F/ G/oPo ei proyecto relativo á la
18  ̂ el MARQUÉS DE SmijÉ lÚLESiÁS
don Francisco de Contreras,' que es cuanto se puede, sufrir 
en el mundo? óQs parjece bien que yo me haya encontrado 
con mi qsposa y. á punto dé ser, qogido, pOT ella? Y todo 
porque se ipe sir̂ ye, mal; todo porque,amo. á traidores, por­
que amparo á traidores que me venden, y hacen escarnio 
de mi.  ̂ ,
—Cuando, vuestra alteza dice eso,.dijo el duque Ücedaj^ 
lo (Jice sin duda por don/Rodrigo Calderón. . . .
—Allá, allá ef marqués de Siete Iglesias con -vu^tro padre, 
dijo el príncipe; que yo par,a nada le quiero,, ni tiene inada que 
ver con vos ese mal nacido. , „ ; ,
—Razón tiene en llamarle mal riiacido vuestra alteza, dijo el, 
duque de Uceda; porque don Rodrigo Calderón eu,la<causa.do 
todo lo que ha sucedido esta noch.e.
-r-ÁyudaáOji sin duda por vos; .porque tal vez os impqrtá, 
aveniros con vuestro padre.
—Mire vuestra alteza, dijo ¡Uceda, haciendo reparar en Ja. 
espada que, t o a b a  ceñida, ajpríncipe. ; i .
—y  ^en.¿qué €s>eso? dijo don̂ ^̂  •;
-7-Un espadón de. alguáci!, negro y sucio, d,l|o el duque. •;
-^Pue8,no.eutíend@, resppndió el príncipe^
Rups es/ricilisimp de entender; he sido preso, y  para 
escapar me he visto obligado á sorprender y . desarmar al al­
guacil del Santo Oficio, que me habían-puesto, de centinela de­
vista. . ;/
—¿Qó.mo, un alguacil del Santo Oficio;? dijo el pnpeipé^
¿pues qué,.anda el Santo Oficio en este negocio?
—Si, si señor, djjo, elt duque de Ücedp; y PP^ lomismo^ el 
negocio es muy graye. Bien sabe vuestra alteza lo que su ma­
jestad respeta á la inquisición, y nuestros énem lps tienen á 
la inquisición de su mano; como que es inquisidor general 
don Bernardo de Sandoval y Rojas.  ̂  ̂ ^ ,
—¡Diablo, diapío! dijO; el principe;,^ inquisicióu ha lla­
gado hasta avisará ja  princesa que yo estaba casa de doña, 
. Ana de Qontreras,
19ÉL, MARQUÉS DE ..SIETE ÍÜLESIAS
-—Cosas son.estas,,señor, del marqués de Siete Iglesias.
—¡El marqués de;Siete Iglesias! exclamó el principe; tengo 
para-mi,<Pjos rae perdone, que ese hombre sé cree el rey de 
España.; Ya estoy cansado: á su mafestad le tienen hechizado 
esoS: herejes; np hay niBdio de q u e jo s  ap:arte de sí; cuando yo 
le digo:—Señor, Ler.ma y Siete Jglesias son unos traidores 
ayudados por otra multitud de traidores que engordan con la 
sangre, que incesantemente nos sacan de las venas; los.leales 
son UcedajiZiiñiga, Olivares, Maqueda, sus amigos; pero es­
tán dominados,,abrumados por esos lobos voraces, á quienes 
ampara.vuestra raagestad,—el rey me responde:—Dejacíme:én.{. 
paz; dejadmq.que.yo,,pase tranquilo mi mal humor, no quiérp; 
luchas palaciegas; ministro universal ha sido desde que soy 
rey Lerraa, y la cosa no ha ido-del todo mal: no quiero trastor­
nos, no quiero infierno; no me. habléis jnás de eso.—Y ó se 
mete pn su oratorJo: dejándome cpn la palabra en la boca, ó se 
encierraien'.sri,,recámara, Ó-'Se,marchaá cazar, si es que se to  
permiten.las piernas, No-.hay medio; han hechizado al rey; es 
necesario esperar á  qriéjDios llame á sí á  su magestad, y en­
tonces nos, único y absoluto, señor de nuestros reinos, hare­
mos just íciai : ;  . ■/
—31 es que quedan Teinosd vuestra alteza cuando Dios se 
sirva llevar á su gloria á  su magestad; porque según van, 
por poco ¡que sea- el tiempo que su-m agestad viva, Lermay 
Siete. Iglesias y los.ofros habrán tenido tiempo de no dejar ni. 
fundación de ^sta-monarquía; Hechizos y más que hechizos 
han dado/á  su m^esiád;, le han cegado, ó mejor dicho, el 
rey-no .yé más qriepor sus^ojos: no. parece sino que la ha­
cienda del reyno. es suya y. que ayuda para que se la coman 
sus favoritos; y lo que sucede, es grave, gravísimo: Portugal es­
tá vendido.
—=|Ah! exclamó ei príncipe;' ¡nuestro buen reino de Portu­
gal! .•
—La casa de Braganza conspira proteji-da por ios ingleses, 
y se la vé conspirar á ojos vistos; como que los cajones de
'1
' 1
 ̂ X m m  l E B I O í O H E B
rnano á las botellsis existentes en la estantería.
Como á esto se opusiera el dueño de la ta- 
berná, el Enrique F lores le insultó y agredió 
haciendo uso de un'revolver con el que le diri- 
$̂ ió dos disparos, el segundo de los cuales 
riió en el blanco.
Al ver al Luis herido, el Cara quemada se dió 
•V ia fuga, pero al llegar á la puerte volvióse é 
Tii -o nuevos disparos, sin consecuencias estos.
Eí número de disparos, por tanto, fueron 
cuatro pero según aquellos vecinos—los ante- 
r'ores ciatos son de la policía y del hermano 
del herido, Antonio Gutiérrez-los que hizo 
fueron niete.
ínterin los cinco individuos huían, pues dió 
la casualidad de no haber allí ni un sereno, 
n, >r ser la hora de la lista, el lesionado fué 
conducido á la casa de socorro de la calle del 
Ce/rojo, donde el médico Sr. Valderrama y el 
practicante Sr. Hoyos le apreciaron y curaron 
una herida producida por arma de fuego en 
ía parte inferior y posterior del hombro dere­
cho, sin orificio de salida, y dos heridas con­
tusas en la mano del mismo lado.
La lesión del hombro fué calificada de gra­
vísima y las restantes de leves.
En vista de su estado se ordenó que Luis 
Gutiérrez pasara al Hospital civil, á donde fué 
acompañado del guarda particular Andrés Ló * 
pez Blanco.
Los primeros en auxiliar al Gutiérrez fueron 
los soldados de Borbón, Gerónimo de la San­
tísima Trinidad, Corneta, y Francisco Zapata, 
ordenanza de caballo.
Luis Gutiérrez Pérez es natural de Anteque­
ra, tiene treinta y dos años y es soltero.
En el lugar de la ocurrencia se presentó el 
inspector de vigilancia Sr. Díaz Manzanares.
Las balas se incrustaron en la pared del es­
tablecimiento y una de ellas rompió el cristal
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de la puerta y fué á morir en las paredes del 
patio.
Los agentes Ramírez y Andrade detuvieron 
al agresor, incautándose de la damajuana y al­
gunas cañas dulces.
Noticias de la noche
C a m b i o s  d e  M á l a g a
Día 14 AGOSTO
París á la v ista .................... de 13 8*0 á 13.95
Londres á la vi st a. . . .  de 28.5o á 28.51 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.395 á 1.397 
DÍA 16 Agosto
París á la vista.....................de 13.75 á  13.85
Londres á la vista. . . . de 28.55 á 28.61 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.354 á 1.356
V ice-co n su l.—Procédente de Alicante, ha 
llegado á Málaga Mr. Albert Droullion, nom­
brado para desempeñar el viceconsulado de 
Francia en ausencia del propietario Mr. Brioa- 
ge, á quien ha sido concedida autorizaciión 
por eUministerio de Negocios extrangeros de 
la vecina República para trasladarse á París.
Mr. Droullion permanecerá probablemente 
en Málaga basta mediados de Octubre en que, 
terminada su licencia, regresará Mr. Bricage á 
nuestra capital.
De M arbella .—Se encuentran en Málaga 
Mr. Charles Dúrand, director de la Colonia de 
San Pedro Alcántara, y su bella hija Made- 
fnóiselle Germaine Durand, presidenta de la 
Asociación de señoras de la Cruz Roja en di­
cha Colonia.
Sean bien venidos.
De v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco regresaron á Córdoba don Fernando
López, don Alfredo García Rubio y don Ra­
món de Conde Ayala.
También marchó en el mismo tren la familia 
del director de la Compañía Inglesa de Electri­
cidad don Francisco Serrano.
—En el exprés de las once y treinta vino de 
Córdoba don Manuel García Guerra y familia 
y el marqués de la Peña.
De Marmolejo, don Eduardo Fernández y su 
hija Lolita.
De Madrid, don Eduardo R. España.
—En el tren de las doce y cuarenta fueron á 
Granada los jóvenes de aquella localidad don 
Francisco Zafr^ Castillo, don Miguel Palau y 
don Emilio Peñafiel.
—En el exprés de las cinco marchó á Ma­
drid, con su familia, don Antonio García Yer- 
gara.
A Córdoba, don Manuel Reina López.
—En el correo general llegó de Sevilla don 
Roberto Santacruz.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Manuel León, don Emilio Alvarez, don 
Vicente Galán, don Dionisio Marti, don Pablo 
Oliva, don Mateo Aguilar, don José Bertrán, 
don José Galán, don José Delgado, don Al­
berto Podestia y compañeros, don Manuel 
Ariza y don Francisco Segovia.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron los siguientes señores:
Hotel Colón.—Don Miguel Alcance, don 
Rafael de la Linde, don Rafael Tals^vera, don 
José Camós y don Agustín Ruiz y señora.
Hotel Europa.—Don Ildefonso Palacios Ri- 
vero. r, .
La Británica.—Don Enrique Navarro Ruiz 
y don José Ortiz López COzar.
• S ú b d ito s .—Según referencias consulares 
han fallecido los siguientes súbditos españo­
les:
En la Habana, Nicasio Pérez y José Martí- 
n',ez Almuña. En Marsella, Francisca María 
E)olores. En Panamá, José Peris y Luis Fe- 
rüera.
A larm a. — Algunos. vecinos de la calle 
M urt de las Catalinas empezaron anoche á las 
oiace y media á dar voces de ladrones.  ̂ ^
Acudieron numerosos agentes de la autori­
dad, á los cnales manifestaron aquéllos que 
habían visto á dos hombres, uno vestido de 
negro y otro de blanco, andar por los tejados.
El éabo de la guardia municipal Miguel Ba- 
rrionuevo, serenos Enamorado y Pérez y guar­
das particulares Merino, Vicario y se 
apresuraron á subirjá los tejados para practicar 
un minucioso registro llegando hasta las calles 
dtí Cadete y Ballesteros, sin encontrar losá^n- 
tos que buscaban, ni huella alguna de su paso.
Tampoco los vecinos de aquellos alrededo­
res notaron falta alguna en sus hogares.
Es posible que los supuestos ladrones sal­
taran al tejado por una casa vacia que haven 
el Muro de las Catalinas y cuyas ventanas dan 
acceso al mismo.
El escándalo fué grande.
Ya de madrugada llegó el jefe de policíao,r- 
denando al agente Rebollar, un compañero su­
yo y al guarda Laureano Merino practicaran 
un iüuevo registro en los tejados, lo que aque­
llos hicieron, con la misma fortuna que la 
vez primera.. ,
In te n to  de a g re s ió n .—Un empleado de 
consumos se presentó ayer armado de revól­
ver y en actitud agresiva eií la casa que en el 
Arroyo del Cuarto habita un sujeto con quien 
tiene resentimientos. ^
Una hija del último, al ver la actitud del con- 
sumero,salió á la calle en demanda de auxilio, i  teniendo la suerte de encontrar á la pareja de 
' requisitoria de la guardia civil, la cual detuvo 
i al etripleadó y lo condujo á la cárcel.
E x tra c c ió n .-  Ayer le fué extraída la bala 
al individuo José Santos Garcia,á quien, como 
recordarán los lectores, se le escapó el día an­
terior un tiro, alojándosele el proyectil en la 
mano izquierda. . ,  .
B ie n v e n id a .—Parece que ha sido contra­
tado el diestro Bienvenida para que alterne 
con Machaco y Bomba en una de las próximas 
corridas.
C a r r e r a s .—Se trata de celebrar en el mue­
lle de Heredia unas carreras de roscos en 
burro.
, Ya daremos más detalles. , ,  •
S e p e lio —Ayer fué sepeliado el cadáver 
;del general de brigada, don Juan de Sandoval.
 ̂ Reiteramos el pésame á la familia.________
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  A i z a
La inspiradísima partitura de Vives en Los 
Bohemios vino á quitarnos el sabor sicalíptico 
que nos dejó la primera sección de anoche 
con El género Infimo y  ¡Apaga y vámonos! ,pt- 
ro como este sabor lo paladea el público con 
deleite, según lo han conocido los autores 
coetáneos, el estreno de la tercera sección nos 
lo volvió a traer.
Las buenas formas,qu& es la obra estrenada, 
consiste en una humorada sicalíptica que acep­
tó la concurrencia con muestras de aproba- 
íción. Tiene una tramita sencilla vaciada dentro 
los moldes conocidos de tangos, couplets y 
exhibición de morbideces.
Para este caso tenemos que reconocer los 
indiscutibles méritos de las señoritas Calvó y 
Albalat.
La Srta. Rodríguez estuvo muy gentil. Afor­
tunadísimo el Sr. Ortás (hijo).
A cuarta hora representóse El arte de ser 
bonita. '
Paulino Victoriano que debuto anoche con
Los bohemios es un tenor que escuchó justísi, 
mos aplausos por el gusto con que modula su 
bien timbrada voz; y si continúa en la compa, 
ñía del Sr. Ortas es una buena adquisición pa, 
ra la empresa. Decimos esto porque se ha di< 
cho que iba á marcharse en seguida,lo que de. 
ploraríamos por no poderle escuchar otras 
obras.
La decoración del segundo cuadro represen, 
tando el barrio latino de París, es de muy buen 
efecto.
T e a t r o  L a v a
Bien acreditado tiene el Sr. Pérez Campos 
sus méritos como cantante y muy principal, 
mente en su partichela de La alegría de la 
huerta. Los aplausos que escuchó en esta obra 
son merscidísimos siempre.
Las barracas parece que despieitan mayor 
interés cada día en la concurrencia. Y esto lo 
motiva en gran parte el cariño con que han co. 
gddo esta obra sus intérpretes.
En tercera hora representóse La zíngara.
IMPRENTA
DE
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
jjsaaBi:
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A I !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Squvirón.jProlongQ y en todas las farmacias..
GILLICIDIIIPSIIFII
üGALLOS!  ¡ D T J E l l A E Ü
lamás deían de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche /con frasco pincel é Instrucciones 
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge. 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR. 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.____________
UNOS ORTE &  CUSSO Lll ftBBIllB ESPPPLfi n m  PPO86101Í !TlffilAn 1 9 0 6 , G r a n d  P r i x_  _  _______ _____  L a  m á s  a l t a  r e e o m p e n s a
Medallas del}ro j  Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
Magfniflcos pianos desde 900 pesetas en adelante, afinaciones á> 3 pésetas
A PLAZOS Y  ALQUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
F l a n
postre sabrosísimo 
__ para seis personas
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainüla, 
Café, Chocolate, Almendra, Náran- 
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H e l a d o s - C o n  e l F l a n - H i & e v o l  
puede h ace rse  u n  he lad o  delicioso  de to d as  
esencias; p a ra  e llo  no h a y  m ás  que  
tr a n s v a s a r  la  c rem a  f r ia  á  la  m áq u in a  
h e lad o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
Al p o r  m a y o r  C om pañía H u G V o l ,  
S a n  S e l s a s t i á n
L. V ess S en r
SARSTEDT (ALEMANIA)
-------------- ^ --------------
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
Jn iin s  T hies.—Málag-a.
F E K R A N D I Z ,  1 9
D. M o iio  J i a i  B k « o
C i r u j a n o  B e n t i s t a
Legalniente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
ticién y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
P r o f e s o p a
de corte de Bilbao. Enseña trata­
do completo á precio económico.
nistradón.
S e  a l q u i l a
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.
000000000000 ,0,0ss
Sociedad Anónima Florida.»
PRIM ERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y
J S l  I B  O  N T  I S  todos los cultivos, | | j







Sucursal eu IKálagra, Salitre 9
......
C 0 2 . d : E ’.A
- DE ■
l a n e l  l i i r ip «  Jaral^a
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de /edificios, 
muebles, imitaciones,' muestras 
en hierro y en Cristf^i, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.^-MALA GA 
C asa f o n d e a  en  1 8 6 7  
, I B l p I p e s ' e t a s "
O más se, facilitan sobre finca que 
convenga.
Diríjanse con detalles precisos 
á esta Admón. J. M. E.
B e  d e s e a
saber el paradero de Mariano y 
Rosalía Fernández, hijos de José 
Fernández y Ana Gálvez, natura­
les de Nerja.
Lo busca su hermano José. El 
padre muy conocido en Málaga 
por Pepe Medina.
Dirigirse á G. G. Viñas, Hi- 
nestrosa, 16.
árad o s  BRABANT y R U liSA C K
(3^radas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Atadoras DBBRING IDEAL
Trilladoras RUSTON ^
y demás aparatos para la. Agricultura y  Vinicultura.— Instalaciones de rie­
go movidas á  Sangre y motor.ÍPidanse Catálogos y Presupuestos.
Sucfursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
D i p e q t o r :  J u a n  H .  S c l i w a p t f i s
o o o
TónicorGrenitales del Dr. Morales
. celebres pildoras para la completa y segfura curación de la
I M l P O ^ r E N O I A ,  toHidad^ espermatorrea y es-
CuraUp 39 afieiS de éxiUy son el asombró de los enfermos que las 
emplean, Friuclpales boticas á 3o reales caja, y se rémitén por correo á todas 
panes. . \
t*  correspondencia; Ü'arretas, 39, Madrid, Málaga, famacia de A, Prolongo.
V i n o  d e  B a y a r d
P e p t e n a  F o s f a t a d a
A tedos los enfermos, i’os convalecientes y tedas los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dai'á con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—©epósito en todas las farritaoias.—Í^LLlNjr C.a. París.
R u t s e n o v e s
se venden. Picacho, 8.
Hay cantidad para elegir.
Se dan instrucciones pára su 
manutención.
B e  a d m i t e n
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y no 
excedan de 35 años, se g. atifica- 
rá al que que presente únc . Calle 
de los Mártires, núm 13. Páraaor 
del General.
S e  t r a s p a s a
el establecimiento de comesti­
bles de calle de laBoIsa, J9. Pa­
ra más informes en dicho esta­
blecimiento.
S e g u r o s  c o n t r a  i n c e n d i o s
C om pañ ía  In g le sa
The Liverpool& Londónót61obe
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva^ 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad dé los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la résponsabilidail 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á lós inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimíen-
“̂dñMlfáWStt&”?Í|féñtes: A. U7'RERA y .>HERMANO.--.Té- 
í ó r f  t e íg f í i r ,  39%fál.
2 5
Céntímos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,“de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
A l m o n e d a
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casi
Entre ellos hay un preoioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablea 
de mármol.
y-oíx>'s muéiiíc!"ói 
do en penecto eséíado consew 
ción. En esta Administración i 
formarán. ______
7  S e  a l q u i l a
La magnífica planta baja de 1 
casa números 50 y ’52deca 
del Carmen propia para tien 
de tejidos, coloniales ó diván.
INSECTICIDA «LET£E„
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
etc., etc. '
In o fen siv o  p a ra  la s  p e rso n a s
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Larios, núm. 4; D. José Creixel, calle del Marqués, num. 4. n >
N o  m a s  e n f e p m e u a a e s  d e l  e s t ó m a a o  —
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias cori el
F l i x i p  G r e z
OoHín ete C>*9 París
F s p e e i a l i s t a
Médico especialista recién Ife 
gado á Málaga. Curación de lo¡ 
sordos y enfermedades venerias,
Nosquera 4 Málaga.
Consultas de 2 á 6 de la tarde, 
gratis á los. pobres.
T a lle r  de p in tu ra  
DE
Habitaciones al óleo, ban 
y  temple, dorados de todas el 
seS, imitaciones á mármoles 
maderas, parecido extraordin 
rio, transparentes y todo lo co 
cerniente al arte de pintura. Pa 
mayor comodidad de los seí 
res clientes se tienen preparad 
al efecto muestras de hierro 
falta de la colocación de los i 
tulos y para la mayor breved 
en la confección. Los trabajos 
hacen tanto dentro como fuí 
déla población. 14 Grama 1
B e  v o i i c l
un piano nuevo, cuer 
das nüm. 5 clase 1.* ( 
ñores López y Griffo, 
rete jiratorip, libros < 
piano hasta el 5,° año 
trador tan bien nuevo 
largo, de 3 metros coi 
Victoria, 46. princip; 
verlo desdólas onc,í; t
20 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
oro del Brasil vienen á enterrarse en ías arcas de Lerma y 
de Siete Iglesias. En la Coruña, en el Ferrol, en San Sebastián 
y en Cádiz, hay más de un navio del rey de Inglaterra; se tiene 
sin hombres y sin dinero á nuestros generales en el Monferra- 
to, en el Milanesado, en Flandes. No parece sino que se quie­
re que seamos vencidos: se mantiene en Nápoles al que lla­
man el gran duque de Osuna, y no es otra cosa que un gran 
ambicioso: en las Indias se permiten tales exacciones, tales 
cohechos, tales arbitrajes, tales tiranías á vireyes, audiencias, 
cabildos y empleados, que no será mucho que aquellas leja­
nas tierras mal sugetas se subleven y salgan de nuestro domi­
nio. María de Médicis y el rey de Inglaterra tienen fijos los 
ojos, la una sobré Nápoles y Flandes, y el otro sobre Portugal 
y sobre nuestros mejores puertos.
Esto se derrumba, esto se aniquila, esta monarquía és una 
pobre oveja tranquila y enferma, á la que se chupa sin pie­
dad la poca.sangre que le queda. ¿Qué tiene de extraño que 
ám i que soy un servidor leal, que vé el peligro y quiere 
evitarlo, se tiendan lazos y asechanzas, y se le prenda por el  ̂
Santo Oficio, como si fuera hereje ó hechicero, gitano, brujo ó 
judío?
Y os prenden en una casa donde me habéis llevado; y no 
es esto solo; saben que estoy allí, y allí se lleva á mi esposa; 
¿sabéis que hubiera dado la mitad de mis reinos p o m o  ha­
berme visto faz á faz casa de Gontreras, con la priheesa? 
lAh! no olvidaré esto nunca, no, por Dios vivo: ¿con que se 
atreven á nos? ¿con que nos siguen los pasos y nos arman 
trampas de lobo? Bien, muy bien; pero que se muera Calderón 
cuando Dios haga pasar de esta vida al rey mi señor; porque 
si Siete Iglesias y Lerma se me quedan entre las manos, arro­
jo á mis vasallos sus cabezas para que escarmienten con el 
castigo de dos traidores.
—Pues aún no sabe vuestra alteza hasta donde llega la Avi- 
iantéz de Calderón.
—¿Qné? ¿aún hay algo más?
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—Vamos, hombre, tírame de las botas, sírveme de ayuda 
de cámara.
Silvestre se inclinó y puso una rodilláen tierra para sacar 
las botas á su excelencia; pero diole en este momento á su ex­
celencia una mala idea, agarró por el pezcuezo al mezquino 
alguacil, le sugetó y le dijo.
—Si gritas, aprieto y te ahogo; entiéndelo bien.
El alguacil barbotó algunos sonidos inarticulados.
—Hazte tú mismo una mordaza con tu pañuelo, dijo el du­
que; ó de no te sofoco.
El pobre alguacil que sabia que al duque de Uceda le impor­
taría muy poco estrangularle, Sdcó su pañuelo y se puso á sí 
mismo una mordaza.
Después le ató el duque los brazos con las agujetas de sus 
gregüescos, y por último, le.sugetó con un cordón de las col­
gaduras del lecho á un pié)de éste: luego le quitó lá espada y 
la daga.
Al duque le habían desafinado, como sabemos, al prenderie”. 
Se ciñó la espada y la dagá^el alguacil, abrió un balcón, y 
sirviéndole de escala la gran reja que bajo él había, se puso en 
la calle, tomó por las Vistillas de San Francisco, bajó por la 
cuesta de los Ciegos al barranco de Segovia, subió por la Al- 
mudena, llegó al alcázar, y llamó de una manera particular ál 
postigo de lós infantes.
Media hora después, el duque de Uceda estaba en el cuarto 
del príncipe.
El príncipe de Asturias estaba desvelado, porque la aven­
tura que le había acontecido era demasiado grave; lo que tenia 
para él de peor la aventura era que le habían apartado de do­
ña Ana de Contrerás, cuando se creia ya en el colmo de sus 
favores.
—Vos teneis la culpa, vos, que no habíais sabido librarme 
de importunidades, dijo el príncipe al duque: ¿os parece bien 
que por torpezas vuestrasihaya yo tenido que estar escon­
dido, y haya salido escapado y teniendo que sufrir á ese 
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B o l e t í n  O f l e i a l
Dtí día 16 .
Continuación de la real orden resolutoria de un 
expediente relativo á recursos de alzada.
—ídem de la Ley electoral.
—Perteheñeias de minas.
—Anuncio de la Universidad de Salamanca so­
bre vacante de siete becas.
—Requisitorias de diversos Juzgados. ■
—Anuncio del Hospital Provincial relativo.?á 
oposiciones de dos plflzns de médicos supernume-* 
ranos.  ̂ -
R e g i s t r o  e i v i l
Juzgado de la Merced
_ Nacimiéntos: Francisco González Oño, María 
Pérez Jiménez y Ana Martín Marín.
Fernández, Ana 
Fernández, Rafael 
López Oses, Brauha Bermúdez Bobadilla. Cande- 
laría Olmedo Muñoz y Antonio Ortiz Raudo- ' 
.M^úiñionios: D.'Rafael CabasQuiles con lá se* 
florita Julia Bojgas Aguilar. ”
xr . . de Santo Domingo
Nacimientos: Rosario Blanco Muñoz Matía<!
U tr ír a N a ™ r - Lapez e S e s
dez JiménS,^^’ Olivero Rico y María Fernán-
N ó t a s  m a r í t i m a s
Buques entrados ayer
Vapor «Berenguer el Grande», de Alicante
Idem «Cabo Trafalgar», de Algeciras  ̂ ‘
Idem «Torre del Oro», de Almería.
Baques despachados 
Vapor «Cid», para Valencia.
Idem «Berenguel el Grande», para Buenos Aires 
dem «Cabo Trafalgar», para Almería. " 
para Algeciras.
rv^9 ? ? ® ® í P v a e i o i i e s
n A JNSTITUTO DEL DIA 16 
Barómetro: Nueve de la maflána, 761 90
Temperatura mínima, 22,5.
Idem máxima, 28,2.





mw; pS ’sL ? ™ ™ ’ kllopa-
^ l a n w  y cabrio. pMo 625,S50 kilogramo»! f f
sefco ílo .^  embutidps,^63,000 ki
24 pieles, 8,50 pesej^
t SSÍ rff P|®°Í5-^^.450 kllogram _ T ^ d e  adeudo|'^47,06 besétas.
día de Ilos conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 852,00 peseta*. 
Por permanencias, 00,50. ^
Por exhumaciones, 10.
Total; 862,00 pesetas.
Entre marido y mujer:
^ —Me parece,'Arturo, que en esto
-  ñíi movimiento negatlv
. I'-'fl» a? Í6 esfuerces en negarlo!
ner lo contrario hubierás tenido que
®hjer más necia que yo
Eiraarido con tristeza; *
— ¿Qné quieres? |No la he encontra
Matrimonio del día: * *
 ̂usted, y deseo ted mi esposa., ^
—̂ Hable Usted con mis padres.
tlm Tertj
« M a e l i a e o »  y  «*»f
E^os diestms tienen predilec;¡éir: 
del Yerno de Conejo, situada i  





(No se ha recibido el anuncio.)
t a r a .—Compañía cómico-l: 
gida por D. Manuel Zambruno.
A las ocho y media.—«La mala sombra  ̂
A las nueve y media.—«Chinitas».
A las diez y media.—«Maravilla».
media.-«Rufdo,de campal 
PASCUALINI.-(Situado ( m ^ a de Carlos Haes.)
..A A?**®® noches magnífica función, qu
ra de vanas secciones, exhibiéndose en i
S-tnc y presentándose lotríeos musicales Los Pipos.
Entrada general, 20 céntimos; de preferí
Tipografía dg Popular
